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RESUM 
 
En aquest treball podrem observar detalladament tots els processos i totes les persones 
que intervenen en l’execució d’un aparthotel en una zona tan privilegiada com és la del 
Passeig de Gràcia. 
Descobrirem tots els handicaps que sorgeixen al treballar en una zona tant 
concorreguda i en una obra on no s’hi ha col·locat cap grua i en  la qual l’únic punt d’entrada i 
sortida de material ha estat un simple muntacàrregues. Això ens pot fer imaginar com 
d’especial ha estat el procés d’execució 
Podríem destacar molts aspectes especials d’aquesta obra respecte les altres, com 
podria ser el fet d’estar realitzant una demolició en una part de l’edifici i alhora estar pujant 
estructura per l’altre, però el més important de tot és el fet d’haver pogut participar en el 
muntatge d’una façana única en el món, dissenyada per un prestigiós arquitecte com és el 
senyor Toyo Ito. Si a això li unim, el disseny d’uns patis interiors de vidre espectaculars, 
podríem dir que tenim al davant una de les obres més interessants que s’està executant a la 
ciutat de Barcelona. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
A continuació mostrarem el procés d’execució d’un edifici situat al Passeig de Gràcia nº 
83. Es tracta de la reforma d’un edifici que consta d’una planta soterrani, planta baixa, planta 
altell, planta principal, 5 plantes tipus, una planta àtic i una planta coberta. 
La morfologia de l’edifici és la típica d’un edifici de l’Eixample. A l’edifici s’accedeix per la 
porteria situada al mateix Passeig de Gràcia. Tant la planta baixa com la planta altell 
albergaven un agencia de viatges i unes oficines. A la planta principal hi tornàvem a trobar 
oficines i a partir d’aquí les següents plantes estaven destinades a vivenda. Cada planta es 
dividia en dues vivendes simètriques. A la planta principal la façana posterior es retirava uns 3 
metres i més amunt a la planta quarta tornàvem a trobar la façana retirada 3 metres més. 
Aquest edifici va patir diverses modificacions al llarg dels anys. Construït a principis del 
s.XX, la seva estructura estava composta fonamentalment per parets de càrrega de fàbrica de 
maó i forjats unidireccionals de biguetes metàl·liques amb revoltons ceràmics.  Sobre els anys 
60 va patir una reforma que va consistir en la modificació de la façana modernista y la situació 
de totes les parets de càrrega transversals, des del nivell del carrer fins la planta principal, per 
pilars i estructura metàl·lica, recolzats en unes cimentacions enterrades. 
Els forjats actuals de plantes soterrani, baixa i altell s’han d’enderrocar i substituir per 
forjats nous a base de jàsseres i biguetes metàl·liques situades en altres cotes d’altura 
diferents a les actuals. 
Les plantes superiors a partir de la planta principal es mantindran amb l’estructura 
actual, conservant dues crugies a la façana de Passeig de Gràcia i dues crugies a la façana 
posterior. 
La zona central a on es situen els patis interiors, escales i ascensors s’enderrocaran i es 
substituiran per forjats nous a base de jàsseres i xapa metàl·lica. 
A les parets de càrrega de les plantes pis s’hi incorporarà una estructura paral·lela a 
base de jàsseres i pilars metàl·lics que transmeten les càrregues dels forjats a les plantes 
inferiors i d’aquestes als fonaments, és a dir, cada part resistent serà estintolada en cada 
planta per una parella de jàsseres i pilars transformant el que era una estructura de parets de 
càrrega en una estructura porticada nova. 
Els fonaments d’aquesta nova estructura seran a base de grups de micropilots units per 
enceps i bigues travades a la capa resistent d’argiles vermelloses compactes que es troben a 
partir de la cota d’excavació del soterrani -2. 
Per tal de poder realitzar aquests treballs s’havia de buscar un procés constructiu que 
permetés conservar la superfície sobre rasant edificada, ja que si es demolia l’edifici es 
perdien 530 m2 de superfície. Finalment es va realitzar un estintolament de tots els pilars 
d’estructura metàl·lica existents a nivell de l’antiga planta altell, ja que llavors es podria tallar 
els pilars, demolir la cimentació i excavar més ràpid i amb total seguretat. Es va idear una 
estructura metàl·lica que passava pels dos costats dels antics pilars i que els aguantaven 
mitjançant angulars soldats. Aquesta estructura transmetia les càrregues dels pilars a uns 
pilons de micropilots situats en zones a on no s’havia de realitzar encepats en el futur. Un cop 
muntat l’estintolament es va procedir a la demolició de les cimentacions, l’excavació i 
l’execució dels encepats. En aquest moment, es va procedir a el muntatge de la nova 
estructura. Quan aquesta s’ha muntat es procedeix a la demolició de les parets existents, de 
dalt a baix. A mesura que anaven arribant els pòrtics fins a la coberta i rebent forjats s’anava 
demolint el nucli central. Un cop demolides les parets es procedia a l’execució de les capes de 
compressió.  
 
 
El nou edifici estarà format per dues plantes soterrani destinades a ús d’aparcament i 
serveis. La planta baixa i la planta altell en una part de l’edifici tindran ús de local i a l’altre 
formaran part del propi apartahotel. A la planta principal, les 5 plantes tipus i a la planta àtic hi 
trobarem les habitacions del propi aparthotel i finalment  trobem la planta coberta que estarà 
destinada a la col·locació de plaques solars i terrassa-solarium. Un cop acabada l’estructura i 
els forjats es varen començar a realitzar en les tots els processos habituals en un aparthotel 
com és el procés de paleteria, guixos, revocs, aplacats, passos d’instal·lacions....aquests 
treballs s’anaven fent seguits i degut al ritme de la obra primer es feien tots els de la part 
posterior i a continuació els de la part que donava al Passeig de Gràcia.  
Una altre part important de la obra i una de les més destacables i que posteriorment 
explicarem més detalladament és el fet de que la façana principal i l’acabat dels dos patis 
interiors hagin estat dissenyats pel famós arquitecte Toyo Ito. 
Actualment la obra encara segueix en funcionament en fase d’acabats,degut a un 
incendi que va succeir el dia 21 de novembre de 2008. Aquest va afectar gran part de les 
vivendes de la zona de Passeig de Gràcia i en especial a la façana ja que estava gairebé 
acabada de pintar i hem hagut de reparar-la i pintar-la de nou. 
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2 SITUACIÓ 
 
Finca situada al nº 83 del Passeig de Gràcia entre els carres Provença i Mallorca de Barcelona 
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3 COMPARATIVA GRÀFICA DE L’EVOLUCIÓ 
 
 
ESTAT INICIAL PLANTA (AGOST 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAT INICIAL FAÇANA PG 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAT FINAL PLANTA (GENER 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAT FINAL PG 83 
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4 SEGUIMENT ESPECÍFIC 
 
4.1 Procés de muntatge i pintat de la façana principal 
 
 Donades les característiques especials de la façana dissenyada per Toyo Ito, abans de 
començar a realitzar qualsevol operació és molt important analitzar amb molta precisió totes 
les parts que la formen, com poden ser: les dimensions de les xapes que formen la façana, els 
punts de recolzament que tindrà, les forces que actuen en aquests punts, el pes propi de la 
xapa..... 
 Un cop analitzats aquests punts amb el calculista de la obra es procedeix a realitzar un 
petit llistat de les feines a realitzar per tal de muntar la façana amb total seguretat. 
 Els punts que s’han decidit que s’han de seguir són els següents: 
- Sanejat de les plantes 
- Descobriment dels caps de les bigues existents 
- Col·locació i soldadura dels tubs a torsió que suportaran les mènsules 
- Col·locació i soldadura de les mènsules que aguantaran la façana 
- Fabricació, moviment i muntatge de les xapes de la façana 
- Col·locació i soldat de les xapes al seu lloc 
- Procés de pintat 
 
A continuació detallarem una mica més cadascun dels punts a seguir anomenats 
anteriorment. 
 
 En primer lloc, s’ha de retirar tot el paviment existent de les plantes que es deixen sense 
derribar per tal d’arribar al forjat antic format per biguetes i revoltons ceràmics. Hi ha un altre 
cas que és el de la planta principal que s’ha d’enderrocar el forjat antic i fer-lo de nou per tal de 
guanyar alçada per la tenda que anirà situada a una banda de l’edifici.  
Un cop hem descobert el forjat, el següent pas es sanejar-lo i deixar al descobert la part 
davantera de les biguetes que el formen per tal d’analitzar el seu estat i poder prendre una 
decisió sobre el tipus d’unió que se li farà amb el tub a torsió. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació es comencen a col·locar els tubs a torsió. Per tal de fer-ho, es munten 
unes petites esquadres per tal de poder suportar el pes  del tub durant el procés de col·locació 
i soldadura. Cada planta porta 4 tubs de 250x205x16 mm de 3,70 m de llarg que van units 
entre si mitjançant una soldadura continua a tot el perímetre del tub. Per tal de que la 
soldadura sigui forta i eficaç als extrems dels tubs es fan “bordes” i així la soldadura penetra 
bé. Als extrems dels tubs se’ls hi solda una placa quadrada amb 4 perforacions per tal de 
ancorar el tub a les dues mitgeres de l’edifici i així poder repartir els esforços millor i no 
centrar-los en un punt només. 
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Un cop empalmats els tubs es procedeix a soldar les biguetes existents al tub i les ales 
inferiors d’aquestes a la biga d’extrem nova. Aquí és on trobem els primers problemes. Gran 
part de les biguetes a les quals s’ha de soldar el tub a torsió presenten un grau d’exfoliació 
molt elevat, moltes d’elles estan fisurades i la gran majoria presenten una pèrdua de secció 
important i a més a més degut al grau d’oxidació la soldadura no penetra i es despenja. 
Després de reunir-nos amb el calculista i exposar-li el problema, aquest demana la neteja de 
tots els caps per tal d’analitzar-les una per una per veure com està la secció 20 cms més 
endins, per tal de comprovar si només és un problema a la part davantera o és generalitzat, si 
fos generalitzat ens obligaria a reforçar totes les biguetes o a enderrocar el forjat i fer-lo de 
nou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finalment i després d’analitzar totes les biguetes i comprovar que només el problema 
es dona a les puntes de les bigues i no a la seva totalitat, es decideix col·locar-hi unes xapes 
que faran la funció de connectors i alhora rigiditzaran tota l’estructura i el més important 
augmentaran la secció de les biguetes i per tant, augmentaran també la seva resistència. 
Aquestes xapes són diferents a totes les plantes ja que al tenir alçades i dimensions de tub 
diferents s’han de demanar planta per planta. Com es pot apreciar als detalls en certs casos 
els reforços estan formats per 4 pletines, dues de rectangulars que van soldades 
completament a les ànimes de les bigues i dues triangulars que van soldades en part a la ala 
superior de la biga i part al tub de torsió per tal de donar-li més força a l’esforç de torsió que 
presentarà la façana. En altres plantes les xapes triangulars es substitueixen per unes 
quadrades ja que al tenir menys alçada, amb les xapes triangulars la secció no és considera 
suficient. 
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A la planta principal no s’hi col·locarà el tub a torsió ja que al fer un forjat nou ja es 
calcula per tal de que aguanti l’esforç i allà es col·locaran les mènsules directament soldades a 
la biga d’extrem. En aquest cas no necessita cap tipus de reforç perquè al ser un forjat nou no 
existeixen bigues antigues,però si que se li col·loquen uns rigiditzadors per tal de que tot actuï 
com a conjunt, un cop les mènsules estiguin col.locades al seu lloc.  
 Un cop col.locats tots els reforços de les bigues existents es fan uns assajos per 
penetració de les soldadures per tal de comprovar que totes les soldadures són bones i no hi 
ha cap defectuosa. 
 Un altre problema amb el que ens trobem és que a la planta 5 i 6 els forjats no són de 
bigueta metàl.lica i revoltó ceràmic sinó que estan formats per biguetes semiresistents de 
formigó i casetons també de formigó, cosa que provoca que no es pugui soldar el tub a torsió a 
les bigues ja que són de formigó. En aquest cas, es decideix perforar els casetons pel forat del 
mig amb molta cura per tal de passar-hi una biga metàl.lica nova pel centre. Primerament es 
foraden un per un amb martell i escarpa per tal de fer-ho amb la màxima cura possible. A 
continuació es col.loquen les bigues metàl.liques ( en aquest cas IPE-140). Finalment es 
col.loca una biga transversal a les anteriors per tal de evitar el “pandeo” de les biguetes. Un 
cop solucionat el problema es procedeix a col.locar-hi els reforços.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El següent pas a seguir es col.locar uns connectors cada 10 cm a les biguetes antigues 
mitjançant uns claus que es disparen amb una pistola especial.  
 Posteriorment es col.loquen unes carteles triangulars a banda i banda de les puntes 
oposades a la façana de les biguetes per tal de fer que el forjat treballi com si fos una sola 
pastilla i no retalls i alhora per evitar l’efecte palanca que es podria provocar. Aquestes carteles 
van soldades a l’ànima de la biga i a la biga que forma el nou forjat. 
 Un cop col.locat tot això es procedeix a realitzar uns petits forats a les mitgeres cada 15 
cm per tal de posar-hi uns rodons que es subjecten amb resina. A continuació es formigona el 
forjat. 
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Un cop realitzat tot aquest procés, finalment es decideix la forma de les mènsules. En 
un primer moment havien de ser un quadrats massissos de ferro, posteriorment uns quadrats 
buits per dins, finalment són uns rectangles que acaben en forma de punta buits per dins, tal i 
com es mostra a la foto. 
 Degut a tots aquets canvis, la DF i els responsables del Control de Qualitat decideixen 
reforçar la biga d’extrem soldant-li unes xapes a tota la llargada d’ala a ala, formant un nou tub. 
Aquesta feina és molt costosa ja que s’ha de realitzar en alçada i en una posició molt difícil per 
soldar. Aquesta feina es fa amb la màquina de fil ja que és molt més ràpid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant tot el temps que es va tardar en realitzar aquests diferents processos, es va fer 
una visita a la fàbrica on estaven fabricant-ne les xapes. El procés de fabricació consta de 
varis passos i les xapes es fabriquen per peces de diferents dimensions. El primer pas és 
fabricar una plantilla de plàstic de mida real amb el dibuix de totes les parts que formen la 
façana, a continuació plasmen la plantilla sobre la xapa de ferro de 8 mm que formarà la 
façana, posteriorment tallen la xapa amb una màquina que té un làser i que va dirigida per un 
ordinador que segueix exactament el traç de la plantilla. Un cop tallada la xapa, es porta a la 
plegadora on se li dona el radi exacte que es demana. Tenen unes plantilles tallades amb tots 
els radis de totes les peces de la façana i van passant la xapa per la màquina fins que 
aconsegueixen exactament el radi demanat. Cal destacar la dificultat de l’operació ja que una 
peça pot arribar a tenir tres radis diferents, per tant s’han de passar moltes vegades per la 
màquina i s’ha d’anar amb molt de compte per tal de que el radi es doni exactament on es 
demana. Per fer radis grans primer van escalfant la xapa amb el “soplete” fins que 
aconsegueixen arribar gairebé al radi exacte i després la passen per la màquina. Un cop estan 
moldejades les xapes s’emmagatzemen fins que estan totes les que formaran una de les setze 
parts. Un cop estan totes les xapes d’una part, es munta com un puzzle i es solden les unions 
de xapa amb xapa. Així es va fent una per una fins que estan les setze parts. 
 
                    1) 
 
 
 
 
 
 
 
 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) 
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          5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          6) 
 
 
Mentrestant a la obra, es comencen a col.locar les mènsules que aguantaran la façana. Es 
col.loquen segons un plànol proporcionat pel director d’execució de la façana ja que han 
d’estar col.locades casi mil.limetricament. Recordem que un cop col.locades les mènsules de 
la planta principal s’han de col.locar les pletines de reforç al no col.locar-hi tub a torsió. Totes 
les mènsules venen amb els dos extrems bisellats, tant el que va en contacte amb la façana 
com el que toca el tub, per tal de que la soldadura penetri i faci més força. A la part inferior de 
les mènsules es soldaran dues carteles triangulars per unir i rigiditzar el tub a torsió i la 
mènsula i també una altre cartela triangular just al punt on està la mènsula però en aquest cas 
unint el tub a torsió amb la HEB que s’ha reforçat. 
 Quan estan col.locades totes les mènsules i totes les carteles es formen unes 
plataformes de treball amb xapa col.laborant amb la forma aproximada de la façana per tal de 
facilitar l’accés durant l’elevació i col.locació de les parts de la façana.  
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Un altre problema amb el que vem estar molts dies i moltes hores pensant i donant-li 
voltes va ser com pujaríem les xapes amb seguretat i com les portaríem al seu lloc. En un 
primer moment vem pensar en uns elevadros móbils aguantats amb contrapesos, després 
amb unes bigues d’on penjaven uns elevadors, també se’ns va passar pel cap unes guies 
formades per bigues. Finalment vem donar amb la solució que sincerament és una barreja de 
totes les idees. Aquesta està formada per un entramat de bigues i uns elevadors automàtics 
que es poden desplaçar amb una carriola. Aprofitant els pilars que formen la façana de la 
planta 7 i que estan més retirats que la resta es col.loquen quatre “enanos” a tirada d’aquests 
pilars, soldats a la biga a torsió. Posteriorment se li col.loquen a sobre 4 biques IPE 240 de la 
mateixa llargada que van soldades a els pilars de la planta 7 i recolzats i soldats als “enanos”. 
A continuació entre biga i biga es col.loca una IPE 160 amb una certa inclinació tal i com es 
veu a la foto. Aquestes bigues van soldades a las IPE 240 per les ales al punt on recolzen. 
Tant la llargada de les IPE 240 com la posició exacte de les IPE 160 han estat decidides 
mitjançant els plànols de les xapes de la façana. Amb aquesta informació s’ha creat la peça 
més desfavorable que podria haver-se de pujar i amb aquesta s’ha calculat tot l’entramat. 
Perquè aquesta solució? Doncs per diverses raons la primera perquè ens permetran pujar les 
xapes verticalment sense molts problemes i amb tota seguretat ja que cada elevador pot pujar 
un pes màxim d’una tona. En segon lloc, podrem desplaçar les xapes horitzontalment ja que al 
tenir una guia per on desplaçar la carriola això ens ajudarà a portar la xapa al seu lloc. Un cop 
muntat tot aquest entrebigat es pengen els dos elevadors, un a la biga central i l’altre a una 
lateral. L’únic problema que tindrem és que haurem d’anar canviant l’elevador de canto cada 
dos xapes.  
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Un cop muntat tot aquest sistema decidim muntar una plataforma per protegir el pas de 
les persones que passen per davant de la obra de possibles caigudes de material. A 
continuació desmuntem la bastida ja que després de donar-li moltes voltes no hi ha cap 
possibilitat de muntar la façana amb seguretat. Gran part de la culpa de no poder muntar-la és 
pels “amarres” de la façana, aquests molestarien en el procés de muntatge ja que s’hauria de 
pujar les xapes fins a dalt de tot de la façana i després baixar-la amb el risc que això comporta 
de donar-li qualsevol cop a la façana i que caigués. 
Es protegeixen amb rets tota la façana principal i es col.loquen línies de vida per tal de 
poder treballar a les plataformes de xapa. 
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El dia 15-02 anem al taller de fabricació per tal de comprovar que el primer carregament de 
xapes està preparat, allà també comprovem com va el procés de fabricació de les altres xapes 
i tot està correcte. Per ordre de la propietat les xapes han d’anar tapades amb lones per tal de 
que no es vegin ja que volen mantenir la façana tapada fins el dia de la inauguració. Per tant, 
quan les cinc primeres parts de la façana estan col.locades al camió que les portarà a la obra 
se li posen unes lones per sobre per tapar-les. Totes les xapes porten unes petites IPE 
soldades per tal de que no es deformin al ficar-les una a sobre de l’altre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al dia següent, dissabte 16-02 arriba el camió i la grua mòbil que transporten les xapes i 
que les col.locarà a dins l’àmbit de la obra. Aquesta operació es va haver de fer en dissabte ja 
que vem haver de demanar permís a l’ajuntament per tallar el lateral del Passeig de Gràcia 
degut a les dimensions dels camions i a la dificultat de la operació.  
 Un cop col.locats al seu lloc el camió i la grua mòbil es procedeix a realitzar el moviment 
de les xapes del camió a la obra, per fer aquest procés s’han dissenyat una mena de suports 
que es col.loquen a dins de la balla de la obra i on es recolzaran de peu les xapes. A 
continuació es procedeix a tapar la primera xapa per la part exterior i se li col.loquen unes 
cadenes mitjançant les quals la grua les enganxarà i elevarà la xapa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comença el procés de elevació de la primera, s’ha d’anar amb molt de compte degut a 
la presència d’arbres i fanals al carrer, per tant, hem d’elevar la xapa per sobre d’aquests per 
posteriorment baixar-la a nivell de carrer. Per poder controlar millor la xapa i que no giri sobre 
si mateixa se li han lligat dues cordes als extrems, mitjançant aquestes cordes els operaris 
eviten que  la xapa tingui moviment circular sobre si mateixa i poc a poc es va baixant fins a 
col.locar-la dins del suport. És molt important l’ordre en la que es col.loquen ja que després pot 
causar un gran problema si ens equivoquem de lloc. Es posen per ordre d’elevació, és a dir, la 
primera xapa que es mou del camió és la última xapa que es col.locarà, per tant, s’ha de 
ubicar a l’últim lloc del suport. El procés es repeteix amb les altres quatre xapes, cosa que 
provoca que estiguem tot el matí. 
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Cal destacar que abans de realitzar tot aquest procés vem citar a la obra una setmana abans a 
l’encarregat del muntatge, al conductor de la grua, al del camió i a tots els operaris que 
participarien en la maniobra per tal d’analitzar possibles problemes i per no deixar cap tipus de 
pregunta o dubte sense resposta. Això ha donat peu a que el procés de descàrrega de les 
xapes hagi estat tot un èxit.  
 El dia abans de pujar la primera xapa es fa una prova de càrrega amb els elevadors 
penjant-hi un palet de morter a cada un dels dos. 
 Arriba el dia clau, el dia de pujar la primera part de la façana. S’enganxen els dos 
elevadors a dues cadenes que s’han utilitzat per subjectar la primera xapa per tal de que pugi 
totalment recta. Comença el procés d’elevació, aquest ha de ser molt precís ja que estem 
parlant d’una xapa molt pesada i d’unes dimensions molt grans. Per realitzar aquest procés es 
necessiten 5 persones, una que serà l’encarregat i que estarà a nivell de carrer controlant la 
operació per telèfon, dos operaris de l’empresa de muntatge que acompanyaran el procés 
d’elevació vigilant que la xapa no s’enganxi a cap punt i dos persones més que seran les 
encarregades de controlar els elevadors. En tot moment una de les persones que està amb els 
elevadors i l’encarregat estan en contacte via telèfon per anar-se comunicant. Seguint les 
indicacions de l’encarregat d’obra i de l’encarregat del muntatge es puja la xapa fins el nivell 
correcte, el procés d’elevació ha de ser simultani, per tant les dues persones que porten els 
elevadors han d’estar concentrats per fer-ho alhora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop la xapa està al nivell que li toca, arriba el moment de portar-la al seu lloc, és el 
moment de fer servir les carrioles, movent-les poc a poc les dues a la vegada es mou la xapa 
horitzontalment cap on demani. Un cop està casi al seu lloc, l’encarregat del muntatge indica 
els moviments exactes fins que es col.loca perfectament al seu lloc. En aquest moment es 
donen uns punts de soldadura per tal de que la xapa s’aguanti per si mateixa.  
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Aquest procés es repeteix amb la resta de xapes, quan més amunt s’ha de pujar més 
difícil és la operació ja que hi ha altres xapes col.locades i s’ha d’anar amb compte de que no 
es toquin ni s’enganxin amb les lones que les tapen. L’ordre de muntatge és el següent: es 
comença per la xapa de la planta principal propera al nº 85, seguidament la xapa que va a la 
mateixa planta al costat, posteriorment es col.loca la superior a aquesta última, després la del 
costat i així amb totes seguint una mena de S. 
 Quan ja tenim quatre parts muntades, ve Toyo Ito (el creador de la façana) a veure com 
tenim el procés de muntatge i com està quedant la façana. Després de explicar-li el procés que 
estàvem duent a terme i ensenyar-li per dins les 4 xapes, ens demana si es pot destapar un 
tros, la propietat accedeix i destapem un tros per tal de que la pugui veure des de el carrer. Un 
cop vista i analitzada ens comenta que està molt content i que li ha agradat molt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mitjans de març arriben la resta de les xapes,  un cop estan a la obra les seguim col.locant 
totes excepte les quatre últimes ja que encara no han arribat i a més a més les dues últimes 
toquen amb l’entrebigat que hem dissenyat per elevar-les. A l’espera de que arribin comencem 
a muntar la bastida de nou. Quan arriben a la obra es para el muntatge de la bastida i es 
comencen a muntar les parts que falten. Les dues últimes xapes es deixen penjades de la 
planta 6 mitjançant uns escaires fets amb bigues, i per precaució es deixen enganxats dels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elevadors. Com són més petites que les altres pesen menys i tenim la seguretat de que no 
cauran. 
 El procés de muntatge de totes les xapes ens ha portat ben bé un mes de treball. 
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Ara bé la part més complicada de totes, el procés de pintat. Després de parlar amb diverses 
empreses de pintura, inclòs una de vaixells, i amb el director del projecte de la façana es 
determina una mica el procés de pintat per la part exterior. El director del projecte ens demana 
unes condicions de treball gairebé de taller de pintura, nosaltres intentem complir-les al màxim 
però hem de tenir en compte que és una obra en construcció i que hi ha certes coses que són 
impossibles d’evitar, com la formació de pols. La bastida s’ha muntat seguint aproximadament 
les formes de la xapa, això s’ha aconseguit amb l’ajuda d‘unes plataformes auxiliars que surten 
de la bastida i que deixen una distància d’uns 50 cm aproximadament entre la plataforma i les 
xapes per tal de poder treballar en condicions. Un dels molts problemes de la bastida són els 
punts de ancoratge, al ser una façana amb formes i forats sense seguir cap tipus de criteri és 
difícil trobar punts d’ancoratge, per tant es decideix posar uns puntals especials que van 
ancorats al terra i que subjecten les potes de la bastida. Es col.loquen 6 puntals  per planta i a 
totes les plantes. 
 Abans de seguir amb el procés de pintat s’han de col.locar les dues últimes xapes. Per 
tal d’elevar-les, es desmunten les tres bigues que fèiem servir de guies i es tallen les quatre 
IPE-240 a ras dels “enanos” i aprofitant aquests trossos es munten uns escaires que es solden 
a les bigues i a on es pengen els elevadors. Amb aquests mecanismes es pugen les dues 
últimes xapes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un cop estan muntades totes les xapes es procedeix a soldar  totes les unions entre les 
xapes i amb la L que fa de remat de la façana. Aquesta L es va col.locar molt abans de portar 
les xapes, es van tirant ploms i es va col.locar amb molta precisió ja que no podia estar 
desplomada ni podia tenir cap tipus de defecte. En primer lloc es procedirà a fer totes les 
soldadures de la part interior de la façana. Primerament es fa la soldadura “basta”, omplint tota 
la unió, a continuació es mola per tal de deixar-ho llis i seguidament es van reomplint les zones 
que amb el molat salten fins que queda una soldadura totalment llisa i continua. Posteriorment 
es realitzaran les soldadures de la part exterior, s’ha d’anar amb compte amb el procés de 
soldadura ja que massa escalfor podria provocar que la xapa es deformés. Mentre es realitza 
la soldadura de les xapes de la façana, es van col.locant uns petits escaires de mènsula a 
mènsula a un parell de cm de les xapes que segueixen la forma de la façana i uns totalment 
rectes separats uns 7 cm del tub a torsió. Aquests escaires tenen la funció de suportar uns 
vidres amb forma que faran la funció de terra dels balcons. 
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Abans de començar els treballs de la pintura, en una revisió rutinària detectem que la 
imprimació que estan fent servir per repassar totes les soldadures i els punts on s’han tret les 
biguetes no és el silicat de zinc de dos components sinó que estan fent servir una imprimació 
rica en zinc. Preguntem a l’empresa de pintura si això pot influir negativament en el procés de 
pintat i ens diuen que amb aquesta pintura no ens asseguren que el procés surti perfecte. 
Ràpidament notifiquem a l’empresa que ha realitzat la imprimació que ha de treure 
immediatament la imprimació rica en zinc i aplicar la de dos components. Això provoca un 
retràs ja que havien pintat casi la totalitat de les soldadures i ara havien de netejar-les amb 
dissolvent i aplicar-hi la nova imprimació. Des de el primer moment, l’empresa que estava 
imprimant sabia que ho havia de fer amb la pintura de dos components, però per comoditat ho 
van fer amb la rica en zinc sense preguntar si era correcte. Totes les hores que es passen 
netejant i tornant a imprimar van a càrrec de l’industrial. La pintura de dos components es 
caracteritza per la seva duresa davant del dissolvent. 
 
 
A la foto de la dreta veiem la pintura de dos 
components i a la de sota veiem com la pintura 
rica en zinc marxa aplicant-li un dissolvent 
qualsevol      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un cop solucionat aquest problema, es realitza com a prova tot el procés de pintat. El 
procés és el següent:  
- 1) Desengreixat de tota la superfície zincada 
- 2) Lijat de tota la superfície zincada 
- 3) Desengreixat de tota la superfície lijada 
- 4) Aplicació del aparejo (2 o 3 capes) 
- 5 )Un cop seca, lijat de la superfície 
- 6)Aplicació de la imprimació epoxi 
- 7) Passades 48 hores, aplicació del color 
- 8) Abans de 48 hores després de l’aplicació del color, aplicar el vernís  
La mostra es realitza en un lateral de la façana, a la planta 3 i es fa tant a l’interior com a 
l’exterior. 
  
 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 2) i 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3) 
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6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)  
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A més a més, es comença el procés de muntatge de les baranes de la façana. Al ser 
totalment diferents s’han d’anar fent una per una. El primer que es fa és marcar la distància de 
les xocolatines que seran els suports de la barana i que van col.locades cada 50 cm.  Un cop 
marcades, es comencen a col·locar una a una i es solden, polint la soldadura. Quan estan 
col.locades totes, es procedeix a anar deformant el rodo que formarà el contorn de l’ull i que té 
la mateixa forma que la façana. Quan està tot el contorn moldejat i soldat a les xocolatines, es 
procedeix a col.locar-hi els rodons verticals situats a una distància equidistant els uns dels 
altres. Aquest procés es va repetint a tots els ulls on van situades les baranes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degut al moviment que presenten les xapes de la façana, si la mous amb la mà pot 
arribar a desplaçar-se 15 cms, es decideix col.locar-hi uns palastres dels quals sortiran uns 
rodons que aniran soldats a la xapa de la façana i que tenen la funció de rigiditzar i treure-li 
aquest moviment que pot ser molt perjudicial per la pintura ja que pot arribar a fer-la saltar. Es 
col.loquen quatre palastres per planta menys a la planta 7 que se’n col.loquen dos. Aquests 
palastres van soldats a la part inferior de la mènsula de la planta superior i a la part superior de 
la mènsula de la planta. És a dir de planta a planta.  Porten unes petites pletines als extrems ja 
que degut a la forma de la mènsula i al fet d’haver de col.locar un vidre a sobre de la mènsula 
es decideix reduir la secció en aquests dos punts. A la planta altell es decideix col.locar-hi uns 
palastres amb forma de Y ja que al estar a la vista de la gent el director del projecte volia que 
fossin estètics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Al director del projecte no li agrada la mostra, diu que hi ha molts errors a polir i que vol 
fer-ne una altre en una junta de soldadura realitzada a la obra ja que és el punt on hi ha més 
risc de que quedi malament. En aquesta prova, demana estar-hi present, per tant quedem un 
dia amb els pintors i el seu responsable per fer la mostra. Es comença a fer la mostra, durant 
el massillat de la junta el director opina que s’hauria de posar més quantitat de massilla per tal 
de deixar la superfície plana, ja que si passes la mà per la junta es pot apreciar una petita vall. 
La seva idea és reomplir aquesta vall amb la massilla perquè sigui totalment recta. Els pintors 
desaconsellen aquesta opció ja que la quantitat de massilla que es pot posar és de micras. Al 
ser una massilla especial per carrosseries només es pot col.locar una quantitat molt petita. 
Finalment i després de discutir molt el tema, el director del projecte decideix acceptar el nivell 
de massillat actual i es continua amb el procés de pintat. Se li aplica la aparejo, el texturat i 
finalment se li dona el color i el vernís que en aquest cas és satinat.  El problema de posar-hi el 
vernís satinat és que ressalta molt els errors i es veu molt malament. Es fa una tercera mostra 
aquest cop amb el vernís semi-mate. Aquest si que agrada. 
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 Un cop decidit el vernís i el nivell de massillats la façana està preparada per rebre el 
procés de pintat. Per tant, comencem a desmuntar les baranes i a ubicar-les dins dels pisos 
per tal de començar amb el procés de pintura. Les baranes encara no s’ha decidit com es 
pintaran, l’equip d’obra proposa pintar-les manualment. La DF, la propietat i el director del 
projecte accepten fer una mostra, ja que portar-les a un taller a pintar és un problema ja que 
durant el transport i durant el procés de pintura al taller es podrien deformar o trencar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Quan estan totes les baranes fora,comencen 
el procés de pintura, en primer lloc i tal i com 
he descrit abans es procedeix a fer el  
desengreixat de la façana, posteriorment 
s’aplica la primera capa de massilla i es lija,  
a continuació se li aplica la aparejo, es torna 
a massillar i a lijar tots els punts que es vegin 
o es notin incorrectes i a continuació es 
procedeix a aplicar el texturat que és la  
imprimació epoxi.  
Quan vem arribar al punt d’aplicació del  
texturat se’ns va demanar si podíem tapar 
la bastida ja que no podia entrar aigua i la  
mínima pols possible.  
 
 
 
 
 
 
El que també es fa és tapar les carpinteries i tots els forats on aniran per tal de no tacar-les i 
per evitar l’entrada de pols de la obra. Després de tapar-ho tot apliquen el texturat, en aquest 
moment ja està preparada per rebre el color. Tot el procés anterior ha durat aproximadament 
un mes.  
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Se li comença a aplicar el color negre de la part interior de la façana i es comença per la planta 
7 i es va baixant. Primer se li dona una passada que li dona una mica de color, en quant s’ha 
donat en tota la planta es torna a donar-li una segona passada, en aquesta la carrega de color 
és més alta que a l’anterior. Depèn de la tonalitat aconseguida se li dona una tercera passada 
per aconseguir la homogeneïtat del color. El ventall sempre serà horitzontal i el faran dos 
pintors, un a cada planta, comencen per la 7 i van baixant fins la 1. Recordar que la planta 
altell es farà posteriorment ja que és la que més a la vista està i per tant és amb la que més 
cura s’ha d’anar. Aquest procés és relativament ràpid en una setmana està acabada la part 
interior.  
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A continuació s’hauria de començar a pintar la part de fora, però degut a les noves 
proves que vol realitzar el director del projecte s’ha de paralitzar i realitzar les noves proves. El 
director del projecte ens proporciona quatres mostres de color que li ha proporcionat la 
empresa Akzo Nobel. S’apliquen les quatre mostres de color a la planta 7 en un lateral perquè 
es veig el color quan li dona el sol. Aprofitant la nova visita que fa el senyor Toyo Ito a la obra 
es decideix finalment el color que s’aplicarà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una de les mostres que s’ha fet es pot observar com la pintura s’ha bufat i es pot arrencar 
sense cap dificultat amb la mà. Això no hauria de passar i es convoca als pintors i als 
fabricants de la pintura per veure quina és la causa que pot provocar que es bufi. S’arriba a la 
conclusió de que hi ha certs llocs on encara hi ha la imprimació rica en zinc i això provoca que 
el dissolvent que porta la pintura arrenqui la imprimació i tot el procés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decideix fer unes quantes proves d’adherència i a les plantes i a la 7 s’aplica color a 
algunes parts per veure si passa més cops. Per desgràcia apareix en més llocs de la planta, 
però per sort a les plantes inferiors no s’aprecia cap bufat..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, s’arriba a l’acord de decapar la part exterior de la planta 7 i repetir tot el procés des 
de zero. Mentre dura el procés de decapat es comença a tapar la xapa de la part interior, les 
mènsules i els palastres ja que estan acabats de pintar i al aplicar la pintura exterior es 
tacarien.  
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Durant la nit, es van prenent les mides dels vidres 10+10 amb forma, que faran la funció de 
balcons. Per tal d’agafar perfectament les mides dels vidres, es fan unes plantilles fetes in situ 
a la obra, de tots i cadascun dels vidres que formen els balcons ja que tots són diferents degut 
a la irregularitat de la curvatura de les xapes de la façana. Les plantilles es fan amb peces de 
fusta enganxades entre si. Aquest procés dura una setmana ja que es fa en horari especial, de 
7 a 1 del mati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un cop tapat tot el interior i arreglada la planta 7, es procedeix a aplicar el color a la part 
exterior, es fa de la mateixa manera que el de la part interior. 
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Dia 21-11-08; dia fatídic, s’incendia la obra per causes desconegudes amb la desgracia de que 
deixa la façana totalment inutilitzada, varies plantes cremades, la pintura ha saltat en molts llocs 
a causa de la calor,els papers i els plàstics que estaven col.locats molts d’ells s’enganxen a la 
 xapa.. ... en fi, un desastre ja que el dilluns començàvem a desmuntar la bastida i a destapar la  
façana. 
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Després de que el perit ens donés permís per començar a fer els treballs de reparació de la 
façana, ens reunim amb els pintors, els fabricants de la pintura i el director del projecte per tal 
de veure quin és el procés a seguir a partir d’ara. Al cap d’uns dies ens passen un protocol 
d’actuació i que consisteix en: 
 
- 1) Sanejar amb una lija de gra gruixut totes les zones afectades per la temperatura, on 
hagi saltat el silicat de zinc. 
- 2) Desengreixar y protegir les zones sanejades novament amb el silicat de zinc de 2 
components. S’ha de fer lo més ràpid possible per evitar oxidacions. 
- 3) Abans de procedir al repintat de la façana, es procedirà a lijar amb una lija de gra fi 
les zones imprimades. Acte seguit s’aplicarà una aparejo-epoxi. 
- 4) Es tornarà a lijar, ara tota la superfície de la façana 
- 5) Es desengreixarà un altre cop i se li aplicarà la imprimació epoxi 
- 6) Acte seguit ja es pot tornar a aplicar el color y el vernís. 
 
Per fer les tres primeres parts del procés demanem als pintors posar més de 2 operaris ja 
que és una feina “bruta” que la poden fer més ràpidament. En aquest cas i abans de començar 
a texturar, hem demanat unes lones ignifugues per no cometre el mateix error en cas d’incendi 
i el foc es propagui per culpa dels plàstics. En  aquests moments estem tornant a aplicar  
l’epoxi a tota la façana. A continuació es realitzarà el procés anteriorment escrit fins deixar la 
façana totalment pintada de nou. 
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Com no puc oferir imatges reals de la façana destapada pel fet anteriorment esmentat a 
continuació mostraré unes reproduccions fetes a ordinador de com quedaria la façana, el color 
no és el real, però almenys serveix per fer-se una idea de com quedarà. 
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4.2 Procés de muntatge de l’escala principal i dels patis 
 
Segons la nova distribució de l’edifici sorgeixen dos patis interiors de diferents 
dimensions dividits únicament per un passadís que comunicarà les dues parts de l’edifici.  La 
funció dels patis serà rebre la ubicació en un d’ells dels ascensors panoràmics i l’altre l’escala 
principal metàl·lica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació explicaré tot el procés de muntatge tan de la pedra xina que decorarà les 
parets mitgeres, com de l’escala metàl·lica que serà l’accés principal de la obra i per últim, el 
muntatge dels vidres que decoraran les altres parets del pati. 
Un cop l’estructura nova de l’edifici està muntada fins la planta coberta es procedeix a 
demolir les plantes que es van deixar pel final ja que l’accés de la obra es feia just per sota i 
primer vem haver de forjar un tros nou. A l’altre banda del pati ja havíem demolit fins la planta 
baixa i havíem fet el forjat de la planta altell. En aquest pati vem ubicar la bastida amb l’escala 
per tal de pujar i baixar per les plantes. 
Al pati on no estàvem demolint es va fer una mostra de pedra xina a la paret mitgera. En 
primer lloc es va sanejar el tros de paret, deixant-la totalment llisa i a continuació es va revocar 
per tal de rebre la pedra. Un cop fet, es varen col.locar les peces de pedra xina amb ciment-
cola. Cada peça està formada per varis trossos de pedra de diferent color i mida encolats entre 
si. Les mides de la peça son de 60x20 aproximadament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una de les parets on han d’anar els vidres es munta una estructura provisional, 
semblant a la que es col.locarà finalment. En aquesta estructura que forma una quadricula de 
3x3 s’hi col.loquen els panells de fusta i una mostra dels vidres (un amb finestra inclosa) per tal 
de que el senyor Toyo Ito en la visita que ha de fer pròximament pugui comprovar com queda 
el seu disseny i veure el contrast amb la pedra xina. Arriba el dia de la visita i Toyo Ito dona el 
seu vistiplau per tal de continuar amb el procés de fabricació i muntatge dels vidres. 
Mentrestant es comencen a fer les parets laterals dels patis per tal de rebre 
posteriorment l’estructura que suportarà l’entramat de vidres. S’inicien de la planta primera cap 
a dalt i es fan a la vegada els dos cantons. Hem de ser cuidadosos amb l’ubicació dels forats 
de les finestres ja que han d’anar segons el plànol de replanteig que ens facilita el director del 
projecte, que és el mateix que el de la façana.   
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Un cop acabades les parets procedim a muntar una bastida en l’àmbit de la mitgera per 
tal realitzar el procés de col.locació de la pedra un cop aprovada la mostra que s’havia fet. 
Quan la bastida està muntada i arriostrada a la mitgera es penja un elevador a la part superior 
per tal de baixar unes bigues que vem deixar col.locades a cada planta per tal de rigiditzarles 
estructures de les dues parts de l’edifici fins que no es fessin els passadissos centrals. Es 
tallen les bigues anteriors amb el “soplete” i es baixen a la planta primera on es tallen en 
trossos més petits per treure-les al carrer. A mesura que es va sanejant la paret de possibles 
sortints, a l’altre banda del pati ja s’ha acabat la demolició i també s’ha col.locat una bastida.  
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En aquest cas porta més feina ja que s’ha de pujar la paret mitgera fins la planta coberta 
ja que actualment es queda a la planta tercera. Es una paret d’uns sis metres d’ample pel que 
es decideix fer unes petites pilastres i col.locar murford cada metre que es puja per tal de 
garantir l’estabilitat de la pared. A més a més, es lliga amb les parets mitgeres antigues. Els 
pilarets es fan per la part del veí aprofitant uns que ja hi havia a l’anterior paret.  Mentre en una 
de les bastides dels patis es va pujant la paret a l’altre es comença a col.locar el mallatex per 
rebre el revoc, el mallatex es col.loca per si algun dia es desenganxa el revoc la pedra no 
caigui ja que no es pot foradar per posar-hi cap tipus d’ancoratge. Un cop s’ha acabat el revoc, 
traslladem l’equip a l’altre bastida i comencem a col.locar la pedra al pati revocat. Quan s’acabi 
de revocar l’altre pati farem la mateixa operació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant el procés de revocat i col.locació de la pedra, l’empresa que ha de col.locar els 
vidres va començar a replantejar i a prendre mides per tal de començar a col.locar l’estructura 
que aguantarà els panells de fusta sobre els que es col.locaran els vidres. També comproven 
que la dimensió i la ubicació de les finestres sigui la correcta. Un cop replantejat, ens demanen 
que els hi muntem uns andamis penjats per tal de poder treballar. Col.loquem dues bigues a 
l’estructura que forma la montera per tal de poder muntar un andami que pugui moure’s d’un 
cantó a l’altre del pati mitjançant unes carrioles. Es fa el mateix procés a l’altre pati i es 
comença a muntar l’estructura quadricular de ferro de les parets. Aquesta estructura va 
cargolada a la paret en certs punts.  
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Un cop muntades les quatre estructures i acollades a les parets, comença el procés de 
col.locació dels panells de fusta que rebran els vidres. Aquests panells son tots de la mateixa 
mida i es col.loquen mitjançant uns cargols que van roscats a l’estructura muntada 
anteriorment. Comencen a muntar els del pati on van els ascensors ja que a l’altre s’ha de 
començar a muntar l’escala metàl.lica i no volem posar dos feines una a sobre de l’altre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així doncs es comença a muntar el primer tram de l’escala metàl.lica del pati gran. 
Abans de demanar l’escala es va fer una reunió amb el calculista de la obra per veure els 
punts de recolzament que havia de tenir l’escala degut a les seves dimensions, els pocs punts 
de recolzament que existien al pati i al pes de la propia escala. Finalment es decideix recolzar 
l’escala en quatre punts, un serà un pilar al qual es soldarà mitjançant unes pletines, l’altre 
anirà recolzat a sobre la paret de 15 que fa de tancament i els altres dos seran els xapons del 
passadís i la viga que els aguanta. El procés de muntatge no és fàcil ja que són unes xapes 
d’un cm de gruix que venen ja amb la forma de l’escala i que fan d’encofrat i alhora d’acabat. 
El procés de muntatge és el següent: primer de tot s’han de col.locar els faldons de xapa, que 
variaran de mida segons la planta i la funció dels quals és: rebre el tram d’escala i per altre 
banda tapar els cantos i les vigues que formen el passadís. Aquests xapons es posen al nivell 
del terra acabat i es subjecten mitjançant unes pletines soldades de la biga del passadís a la 
xapa per la part de sota i per la part de sobre mitjançant unes pletines soldades a la xapa i 
cargolades al forjat. Se’n col.loquen quatre, dos a cada banda del passadís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El següent pas és col.locar la primera part del tram intermedi de l’escala. És la part que 
mana i la que es recolzarà per una part a la paret i per l’altre anirà soldada al pilar que puja. 
Aquesta peça cau just en una junta dels vidres per tant ha d’anar col.locada mil.limetricament 
per tal de que es puguin col.locar posteriorment els vidres.  
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Un cop aplomada i situada al seu lloc, es procedeix a muntar les dues parts laterals del 
primer tram que puja. Se li han de fer encaixos a les xapes per tal de que encaixin 
perfectament. Tot el procés d’elevació de les xapes que formen l’escala es realitza mitjançant 
un elevador automàtic i alhora s’han muntat unes plataformes per tal de que la zona de treball 
estigui a l’alçada idònia per realitzar les tasques d’acoblament, aplomat i posterior soldat. S’ha 
d’anar amb compte amb el muntatge ja que si varia un cm no es podria col.locar la pedra que 
remata l’escala i això si que seria un problema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop muntades les dues xapes de l’arrencada de l’escala, es comencen a muntar les 
dues de l’arribada amb el mateix procés que les anteriors, soldades per una part als xapons i 
per l’altre a la xapa que s’havia col.locat primer. Després de muntar aquestes dues xapes es 
procedeix a muntar les quatre continuacions de les xapes que hem col.locat i finalment es 
munta la xapa que tanca el tram intermedi i que es paral·lela a la que es va muntar primer. 
Degut al retard que es va donar amb la resta de xapes de l’escala de les següents 
plantes, vem decidir començar a col.locar els panells de fusta a les dues parets del pati de 
l’escala deixant únicament els forats on aniran recolzats els trams d’escala tant a la paret com 
al pilar. 
A mesura que anaven arribant les xapes de les plantes següents s’anaven muntant, és 
un procés lent ja que s’ha de ser molt precís i al treballar en alçada i amb peces tant grans i 
pesades s’ha d’anar amb compte. 
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Mentrestant arriba la primera tongada de vidres,podem observa que les que tenen la 
funció de finestra són diferents a les altres i no són totalment opaques. A més a més, porten 
incorporat al vidre el marc de la finestra que unit a la part que es col.locarà a l’interior de la 
vivenda fan el conjunt que forma la finestra. Hi ha dues finestres per planta a cada pati, és a dir 
en total hi ha vuit finestres per planta. Les que estan més a prop de la mitgera són especials ja 
que el vidre és més gran que el marc de la finestra cosa que provoca que s’hagi de posar un 
remat especial de xapa gris a sobre el panell de fusta per tal de que el conjunt dels vidres es 
vegi homogeni. Per tal d’acabar el forat de la finestra per la part interior i que no aparegui cap 
tipus de pont tèrmic es col·locarà un pre-marc de fusta i es sellarà mitjançant espuma de 
poliuretà i armaflex, que és un aïllant tèrmic i llana de roca pel tema acùstic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquests moments tenim dos feines ocupant els dos patis, en un es continua muntant 
l’escala i en l’altre es comença a muntar tots els vidres menys les dues primeres fileres que es 
deixen amb els panells de fusta ja que són vidres especials amb forma i encara no han arribat 
ja que s’han de prendre mides reals i encarregar-los.  
A mesura que es van muntant els trams d’escala se li van col.locant unes T per tal de 
que les xapes no es deformin i perdin l’alineació ja que amb la calor que es genera en el 
moment de soldar es deformarien segur. Un cop estan muntats tots els trams de l’escala, es 
medeixen les xapes que han de fer de tapa per la part de sota  per tal de fabricar-les i 
començar-les a muntar. Es demanen en tres parts cada tram ja que són peces molt grans i així 
són més manejables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abans de que arribin les xapes, l’industrial que col.loca els vidres ens demana poder 
començar a col.locar vidres a la part de l’escala ja que li arriba una nova comanda i el fet de 
tenir els vidres emmagatzemats sense col.locar pot ocasionar que per cops o durant el trasllat 
al soterrani aquests es rallin o es trenqui alguna de les cantonades. Nosaltres ho parlem amb 
la propietat ja que a nosaltres ens convé que ho facin més tard ja que encara estem realitzant 
soldadures en aquella zona i qualsevol espurna pot cremar els vidres. Ens comuniquen que els 
hi deixen muntar els tres trams més pròxims a la mitgera, deixant un espai entre l’escala i el 
vidre a col.locar. Li notifiquem a la propietat que no ens fem responsables si algun vidre pot 
resultar afectat. Per tant, modifiquem l’andami que teníem muntat i el reduïm per tal de que 
puguin muntar les fileres de vidres.  Alhora que es van muntant els vidres es van soldant les 
xapes de fondo de l’escala i repassant les unions de soldadures. La soldadura de les xapes de 
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fondo decidim fer-la amb la màquina de fil ja que fa menys espurnes i és molt més ràpida que 
la feta amb elèctrode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant el procés de muntatge de l’escala es fan varies reunions amb la D.F i amb la 
propietat per tal d’aclarir que volen realitzar a l’escala per tal de que sigui RF per si algun dia 
vol canviar d’ús i passar a ser un hotel. En un primer moment es va dir de pintar-la amb unes 
pintures especials que li donen un cert grau RF però no el suficient. Més tard també es va 
parlar de formigonar-la amb un formigó lleuger però cap central de formigó ens el 
subministrava, ens deien que havíem de fer la dosificació nosaltres a la obra, cosa que 
implicava tenir massa material i amb el poc lloc que tenim per acopiar vem desestimar-la. 
Finalment i realitzant uns assajos abans de tot es decideix formigonar-la amb un formigó ric en 
arlita. La dosificació ens la donen a una planta de formigó i nosaltres la passem a la D.F i als 
responsables del Control de Qualitat per tal de que ens donin el vistiplau. Posteriorment se’ns 
va acudir la idea de projectar-la com si fos un gunitat.  
 El fet d’haver de formigonar l’escala va fer que el calculista ens fes col.locar uns quants 
reforços a tots els punts de recolzament de la xapa de l’escala i a més a més ens fes ferrallar 
tota l’escala amb un armat d’escala. 
Les pletines a col.locar com a reforç als punts de recolzament serveixen per augmentar 
la secció de la xapa i fer que augmenti així també la resistència als esforços a la que està 
sotmès.  A continuació mostrem unes fotos en les quals es poden apreciar els reforços 
col.locats. El fet d’haver de col.locar aquests reforços implica haver de picar les dues parts de 
la paret dels patis on recolzen la xapa central de l’escala i haver de picar el forjat de formigó 
per tal d’arribar a la biga i poder soldar les dues xapes de l’arrencada i les dues que arriben i 
alhora col.locar-hi les dues pletines de reforç que van a banda i banda de cadascuna de les 
xapes. Posteriorment tots aquests “forats” que s’han hagut d’obrir es taparan, ja sigui amb 
formigó de nou o amb morter sense retracció en el cas de les parets del pati ja que al tenir 
difícil accés amb formigó no es podria formigonar bé. 
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A mesura que es van muntant les xapes de fondo i es van soldant completes, es 
comença a muntar el ferro que ha de formar l’armat de l’escala. Al ser tot el conjunt metàl.lic 
totes les barres verticals aniran soldades a les xapes de l’escala mitjançant els plecs 
d’ancoratge. Totes les unions de barres també aniran soldades. Un cop col.locat totes les 
barres verticals (7 per tram) es comencen a col.locar les horitzontals cada 20 cm, aquestes 
van directament lligades a les verticals. A més a més se li col.locaran unes peces en forma de 
V soldades a la xapa de fondo per tal de donar-li més superfície d’ancoratge al formigó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mesura que es va pujant amb l’armat de les escales a les plantes ja armades es 
procedeix a passar-hi un corrugat ja que han decidit col.locar una llum als dos replans de 
l’escala. Això ens obliga a fer uns forats a les xapes per tal de poder passar-hi el tub y 
posteriorment els cables. 
En aquest moment ja hi ha alguns trams que estan preparats per ser formigonats. En un 
primer moment decidim fer la prova del projectat del formigó com si fos gunite, però de seguida 
ens adonem de que aquest procés no és adequat ja que al sortir el material amb tanta força 
rebota contra la xapa i es disgrega, a més a més no es pot controlar el volum d’aigua que es 
posa a la barreja i per tant la dosificació és impossible de saber exactament com és. A part 
d’això, és inviable ja que al fer servir sacs de formigó sec es genera una polseguera que no 
permet casi respirar al soterrani i tota la pols surt cap al carrer cosa que no podem acceptar ja 
que ens podrien multar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, es decideix fer el formigó a la obra amb una formigonera gran i dosificant el 
material segons la dosificació que ens havien proporcionat. Demanem la formigonera, els sacs 
d’arlita i els sacs de formigó HA-30. Un cop estan a la obra, abans de començar a formigonar 
realitzem una sèrie de provetes per tal de comprovar que dona la resistència que ens demana 
el calculista. Això provoca un retard de 7 dies fins saber els resultats del primer trencament. 
Passem els resultats a la D.F i al calculista i ens donen permís per començar a formigonar. Els 
resultats donen la resistència mínima. 
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Així doncs, comencem a formigonar les escales planta a planta amb una dosificació de 
10 sacs de formigó per 1 d’arlita. El ritme de formigonat és de dos trams d’escala per dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A les escales on el formigó ja ha fraguat es procedeix a fer els graons bastos de 
l’escala, mitjançant totxanes, morter i rasilla. 
En aquest moment tenim tres procesos funcionant alhora a l’escala: el de formigonat, el 
de formació de graons i per últim comencem a rematar l’escala amb el travertino irani.  Entre 
procesos sempre hi ha un tram d’escala on no es treballa per tal d’evitar que la caiguda de 
qualsevol tipus de material pugui danyar el personal que hi treballa.  
Així doncs, es comença a col.locar el paviment de l’escala, aquí tenim un altre problema 
ja que s’ha de seleccionar el material per tal de que tot el tram d’escala tingui la mateixa 
tonalitat. El marmolista ens proporciona un operari per tal de seleccionar el material i indicar-
nos a on s’ha de col.locar. Aquest mateix operari ens realitzarà els forats a la peça on cau la 
llum del replà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens trobem un altre petit problema amb l’escala ja que les peces venen més llargues de 
lo normal i s’han de tallar a la obra, però a més a més l’escala s’ha deformat una mica degut 
als canvis de temperatura. Si unim les dues coses ens trobem amb que en alguns punts ens 
queden “cuchillos”. Comentem el tema amb la propietat i li donem la possibilitat de vorar 
l’escala. En un primer moment, ens diuen que ho deixem tal i com està que així els hi agrada. 
Dies després ens fan vorar l’escala. 
A mesura que anem rematant trams d’escala, es van col.locant els vidres que s’havien 
deixat de posar pel procés de soldat i anem rematant plantes ja que ja han arribat els vidres 
amb forma que s’havien demanat. Un cop situats tots els vidres restants i a mesura que 
s’acaba de col.locar el travertino, l’escala es va protegint. Les cantonades dels vidres es 
protegeixen amb unes cantoneres de fusta per evitar que es trenquin per cops i el graons amb 
unes peces de plàstic especials. Es deixa així a l’espera de que s’acabin tots els treballs que 
resten a l’obra. Un cop muntada tota l’escala i col.locat tot el paviment, es procedeix a muntar 
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la barana d’acer inoxidable. Aquesta s’ha demanat amb antelació ja que al tenir diversos 
descansos de mides diferents els muntants s’han hagut de demanar de diferents alçades. Aquí 
vem tenir un petit problema amb l’industrial ja que ens va portar els muntants mal fabricats i 
se’ls va haver d’emportar per repassar-los. Un cop els tornàvem a tenir a la obra, van coincidir 
amb les festes de Nadal, cosa que va provocar que no tinguéssim a ningú durant les festes. 
Ens vem plantejar canviar d’industrial però finalment i desprès de molt insistir ens van portar 
personal per col·locar-la.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop muntada tota la barana de l’escala, es procedeix a medir els vidres que hi van 
col·locats. S’encarreguen tots per fabricació i una setmana després els tenim a la obra 
col·locats, menos una desena ja que al no ser rectangulars i tenir angles diferents a 90º  
tardaran una mica més en arribar. En aquests moments estem a l’espera dels vidres i de la 
col·locació de les llums als replans de l’escala. 
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5. SEGUIMENT GENÈRIC 
 
En aquest apartat farem un seguiment del transcurs de la obra repassant tots els processos 
que s’han anat realitzant durant els tres anys que ha durat la obra fins a dia d’avui que està en 
procés d’acabat. 
Començarem per l’any 2006 fins arribar al gener de 2009.  
 
5.1 ANY 2006 
 
5.1.1. MES DE JULIOL 
 
En aquest primer mes de la obra ens varem reunir amb la Direcció Facultativa per tal de 
rebre la documentació necessària per començar a realitzar un primer estudi de la obra i 
començar a posar en marxa la obra.  
 En aquesta primera presa de contacte amb la propietat i la direcció facultativa, ens 
entreguen el plànol de fonamentació en format paper i cd. També ens comuniquen que ja 
tenim la llicència d’obres. Així mateix ens entreguen l’estudi de seguretat per tal de que 
elaborem el pla de seguretat. 
 També ens van dir que ple dia 01/09 la bastida havia d’estar muntada i havíem de 
muntar una plataforma pel pas de peatons.  
 Una altre cosa que ens van dir, va ser que comencéssim a pensar com faríem el buidat, 
la demolició i el micropilotatge. I si aquests processos es podien solapar o no. També ens van 
notificar que la façana de Toyo Ito ja havia estat adjudicada a Caldelsa. 
 Un cop rebuda aquesta informació vem començar a traballar. En primer lloc vem fer la 
obertura del centre de treball, així com vem tenir les primeres reunions amb els industrials de 
la bastida i dels micros per començar a adjudicar treballs a les empreses. 
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5.1.2 MES D’AGOST 
 
 En aquest mes es fa un primer reconeixement fotogràfic de l’estat actual de l’edifici, així 
com es demana el permís a l’ajuntament per poder muntar l bastida. Un cop rebut el permís 
procedim a muntar-la. A més a més d’aquest permís es demana també el de reserva 
d’estacionament.  
 La propietat demana que preparem una oficina d’obra amb espai per la Direcció 
Facultativa. Durant aquest mes es va començar el procés de demolició de les parets de la obra 
que no fossin estructurals i que servien per separar estances únicament.  
 Es procedeix al desmuntatge dels desaigües, ventilacions i dipòsits de fibrociment. Pel 
tema del fibrociment s’ha de fer un recompte de tot el que hi ha a la obra pre veure is es pot 
retirar amb un pla genèric (<100 m2) o bé s’ha de fer amb un especial, cosa que endarreriria la 
obra ja que tarden bastant en fer-lo. Per retirar aquest fibrociment s’hauran de muntar bastides 
degut als baixants que trobem als patis i a la façana posterior. 
 Es farà una cata al semisoterrani per tal de comprovar que no hi ha cap soterrani a sota. 
Informem a la propietat de que muntarem el muntacàrregues a principis de setembre. 
 Després de pensar el procés a dur a terme, finalment li expliquem a la propietat. El 
procés és el següent: creiem que lo resultarà més segur i més ràpid serà pujar l’estructura 
primer i després fer les demolicions ja que demolint primer no guanyem res, al contrari, 
complica les comunicacions i la seguretat de l’edifici. 
 Les mitgeres s’ha decidit no enderrocar-les, en tot cas es repararan si estan molt 
danyades. Ens comuniquen també que ens entregaran els plànols de replanteig al setembre. 
Durant aquest temps també  s’ha estat retirant tots els aplacats de l’entrada i s’ha col.locat un 
transformador.  
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5.1.3 MES DE SETEMBRE 
 
 S’entrega el procediment per la retirada del fibrociment. Citem a la responsable per fer 
una reunió amb la Direcció Facultativa. A més a més, es procedeix a apuntalar el forjat 
intermedi per quan es posi a sobre la màquina de micros.  
 Finalment les parets mitgeres es repiquen fins arribar a les del veí i es continua amb la 
demolició de les parets no estructurals de l’edifici. Es procedeix a fer la implantació dels micros 
pel dia 13/09 però abans ens han de definir els tipus de micros, les profunditats.... 
 Pel que fa al tema d’instal.lacions, s’ubica el torpedo amb l’instal.lador de la obra, així 
com es procedeix a col.locar els muntants principals de l’aigua i llum per tal d’abastir les 
necessitats de la obra.  
 Ens defineixen els micros, s’han de col.locar lo més a prop possible de les parets i amb 
un intereix de 25 cm. Un cop realitzats els sondejos, el responsable de l’empresa calculista ens 
confirma que els micros s’han de fer fins la cota -13,50 i els del ascensor fins la -15,00. Hi ha 
certs micros que toquen la cimentació existent i que per tant es desplacen del seu lloc original. 
Els micros que es fan a les mitgeres, es realitzen amb un 2% de desplom cap a les mitgeres 
per tal de guanyar espai. Encara que desplacem l’eix degut al desplom els intereixos s’han de 
mantenir. Els micros que es realizen sobre el forjat de la planta soterrani i coincideixen amb les 
bigues existents ens obliguen a rotar tot l’encep fins que no toquin amb les bigues. 
 La propietat ens proposa la idea d’aguantar  les cimentacions amb micros per tal de 
treballar a sota. Nosaltres els hi intentem explicar que el procés constructiu més fàcil de 
realitzar és el de fer uns estintolaments a la part posterior de l’edifici mitjançant tres pòrtics per 
poder demolir les cimentacions del soterrani -2. Aquest tema queda pendent d’estudi. 
Nosaltres presentem un estudi sobre els estintolaments per estudiar l’opció de fer-lo al terra de 
l’altell. 
 Es fan cates a les cimentacions del soterrani -2 per veure’n la composició i l’estat i 
estudiar la possible solució a adoptar. 
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5.1.4 MES D’OCTUBRE 
 
Un cop aprovat l’estintolament de la planta altell, es procedeix a enviar-li al calculista, 
per que ho revisi i ens doni el vistiplau . A més a més, ens proporcionarà quant podem excavar 
amb els micros de pantalla, que treballen a flexió, i en cas necessari quant s’ha d’apuntalar. 
Els micros de la pantalla perimetral sempre estaran 4 metres per sota de la excavació. Els 
encepats es poden rotar si coincideixen amb les bigues de la planta semisoterrani. Ens 
confirmen que els micros del fossat de l’ascensor han d’arribar fins la cota -15,00.  El procés 
de micropilotatge no és espacialment ràpid i es fan una mitjana de 10 micros al dia.  L’empresa 
de micropilotatge ens entregarà el protocol de la lletada de ciment.  
Després d’analitzar el procés d’estintolament, el calculista decideix que els micros de 
l’estintolament estiguin formats per 3 micros que baixin fins la cota -13,50 i col.locats amb un 
intereix entre ells de 60 cm, formant un triangle.  Els encepats que formen els 3 micros de 
l’estintolament es col.loquen precisament a llocs on no s’ha col.locar estructura nova. Alguns 
dels micropilots travessen les cimentacions antigues. Els encepats a col.locar ens els definirà 
el calculista. També veiem que la mitgera del nº 81  baixa més que la nostra cosa que provoca 
que els micros no hagin de ser tan profunds. En aquest costat es fan fins a la cota -10,00 i 
cada 50 cm, al igual que els que rodegen el nucli central.  
El calculista ens dona la definició dels encepats, els micros s’uniran entre si mitjançant 
unes HEB-160 en forma triangular, a sobre es posarà una chapa de 20 mm i unes carteles de 
12 mm per l’arrencada del pilar. També ens confirma que amb els micros que s’estan 
executant actualment , es pot suportar el pes de l’apeo. A més a més, ens defineix la pantalla 
de micros de la zona de la façana posterior. Es realitza un control de la lletada de ciment que 
es fa servir pels micros. 
El rendiment del micropilotatge a la part posterior de l’edifici és de 3 micros al dia ja que 
són més profunds, que travessen 3 metres de formigó dels fonaments antics i que se li 
desploma al treballar en buit.  
Ens notifiquen que fins la cota -3,70 es pot fer el procés de buidat sense haver 
d’apuntalar però que a partir d’aquesta cota s’ha d’apuntalar el terreny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A més a més del procés de micropilotatge, es munta una trompa des de la coberta fins 
la planta baixa per tal d’evacuar la runa que s’està generant amb la demolició de les parets, els 
falsos sostres,les seves sanefes i totes les finestres de l’edifici. Així mateix, es munten i es 
connecten al clavegueram els baixants provisionals de la obra per tal de recollir les aigües de 
l’edifici. 
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5.1.5 MES DE NOVEMBRE 
 
 Es continua amb el procés de micropilotatge. Els encepats dels pilars 28’, 29’, 30, 31, 32 
i 35 s’hauran de fer de 4 micros i l’encepat del pilar 24 passa de la cota -12,50 a la -10,80.  A 
mesura que es van fent els encepats s’hi va col.locant l’entrebigat que els uneix i la placa base 
on es soldaran els futurs pilars i es va començant a muntar els pilars que aguantaran els 
estintolaments fins al nivell de planta baixa. 
S’apuntala el nucli central com a precaució. Els micros ubicats a la part de la façana es 
faran fins a la cota -11,50. Els micros de les cantonades no es poden fer ja que no hi cap la 
màquina, ho comuniquem al calculista que ens confirma que no passa res. Un cop estan 
muntats tots els encepats que han d’aguantar l’estintolament es procedeix a demolir el sostre 
de la planta semisoterrani. A mida que es van descobrint els micros, se li van col.locant unes 
pletines en forma de Z que uneixen els micros i li donen resistència a l’encepat. 
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Quan estan tots els pilars a la planta baixa, es procedeix a muntar les bigues IPE-400 
que formaran l’estintolament. Per tal de poder rebre les bigues, als caps dels pilars es formen  
unes petites plataformes per poder recolzar les dues bigues. En un primer moment es munten 
les bigues paralel.les a la façana principal i que formen els 3 pòrtics principals. Aquestes estan 
formades per dos perfils units entre si. A continuació es col.locaran les bigues que subjectaran 
els pilars existents. També estan formades per dues bigues i aquestes es col.loquen a banda i 
banda dels pilars existents i se’ls hi solden unes pletines per tal d’abraçar el pilar i que quan 
tallem el pilar, el pes es reparteixi a l’estintolament. Aquestes bigues van unides entre si 
mitjançant pletines o soldades entre si, si la separació no és molt  gran.  
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Un cop muntat l’estintolament ens reunim amb el calculista per tal de que inspeccioni els 
espessors de les soldadures, les trobades, els nusos i ens doni el vistiplau per continuar.  
Durant aquest mes, a més a més de realitzar els micros i  l’estintolament, també ens 
hem dedicat a demolir la paret de la façana posterior de la planta principal. També s’han 
realitzat cates a les bigues de formigó per tal de portar-les al laboratori per comprovar si estan 
afectades o no d’aluminosi.  
 Se li explica a la propietat el procés de col.locació i muntatge del muntacàrregues 
incorporat a la bastida de la façana principal.  
 Es realitza una reunió de producció per tal de repartir tasques i que tothom estigui 
assabentat dels temes pendents de realitzar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.6 MES DE DESEMBRE 
 
 Un cop inspeccionat i aprovat l’estintolament, se li fan uns assajos per penetració a les 
soldadures per comprovar que estan ben fetes i no hi ha cap defectuosa. A continuació, es 
procedeix a tallar el primer pilar existent i comprovar que l’estructura no pateix cap tipus de 
deformació fora dels límits. 
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Un cop tallat el primer pilar i comprovat que no pateix cap deformació, procedim a 
demolir la part posterior del forjat de la planta altell. Un cop s’ha demolit, comencen els treballs 
de picat, buidat i desescombrat de la part posterior de la planta baixa. Amb l’ajuda d’una 
màquina de picar i una bobcat, anem picant les zones on trobem la lletada de ciment endurida 
i anem sanejant el terreny. A mesura que nem baixant el nivell i anem descobrint micropilots, a 
aquests se’ls hi van col.locant les pletines creuades entre si. Al rebaixar el nivell de les terres 
van apareixent nous micropilots on s’han de realitzar encepats, per tant, a mesura que van 
sortint es va formant l’encepat. Un cop acabats tots els micropilots de les mitgeres, del nucli i 
de la part posterior, col.loquem la màquina a la part de la façana principal per tal de començar 
a realitzar els micros que van allà. 
Com que ja tenim els pilars de l’estintolament  fins a la planta altell pujats, se li fan uns 
forats al forjat de la planta principal per tal de continuar-los cap amunt. 
Es fa un primer replanteig a la part posterior de la planta primera, per tal de que el 
propietari doni el vistiplau i el més important, per veure si les mides són correctes i tot hi cap. 
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5.2 ANY 2007 
 
5.2.1 MES DE GENER 
 
Un cop acabats els micropilots que anaven situats a la part davantera de l’edifici, 
finalitza el procés de micropilotatge. Es continua amb el procés de picat i buidat de les terres 
de la part posterior de l’edifici, aquest és un procés lent ja que al haver fet tants micros tota la 
lletada que s’utilitza ha endurit i s’ha de picar, cosa que retrasa el ritme de buidat. Hi 
incorporem més maquinaria per tal d’agilitzar el ritme. A mitjans de mes i vist el ritme de buidat 
que porta la obra, demanem el ferro per poder fer les cimentacions i no parar el procés. 
Finalment a final de mes arribem a la cota on han d’anar les cimentacions de l’edifici la -7,00 
aproximadament. Per tal col.locar les sabates al nivell que els hi toca, demanem a la propietat 
que ens informi de quin serà l’acabat del soterrani, ens comuniquen que la solera estarà 
formada per una capa de 20 cm de grava i una de 15 cm de formigó. A més d’això, ens 
defineixen les plaques a col.locar a les sabates que tenen unes dimensions de 500x500x15 i 
estan fetes amb acer B-500S, així com tots els connectors que s’han de col.locar als microsi 
que seran uns rodons amb forma de U del diametre 16 i que es col.loquen en 2 nivells de 
unitats cadascun. 
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Mitjançant unes cistelles, anem repicant els micros i descobrint-los a la zona de les 
mitgeres. Ho hem de fer manualment ja que amb la màquina no es té tanta precisió i podríem 
foradar la paret del veí. 
També ens dediquem a demolir les parets i els forjadets del semisoterrani que es troba 
dins del nucli central. 
Informem a la D.F de la discrepància entre la secció i els plànols d’estructura. No sabem 
si els gruixos de forjat són amb paviment, per tant, sol.licitem cotes de forjats. Ens entreguen 
un nou quadro de pilars. 
En una visita amb el calculista, ens defineix les soldadures dels nusos. En les bigues 
dels pòrtics principals que tenen continuïtat es soldarà l’ànima i les ales, és a dir, complet. En 
les que van en els altres sentits tinguin continuïtat o no només es soldarà l’ànima, és a dir, 
articulat.   
Es comenta a la propietat de començar a executar la demolició de l’escala, ens donen el 
OK, es pot fer ja que el nucli està arriostrat pels forjats i no treuriem els perfils dels descansos. 
En un primer moment es volia fer els nous forjats amb revoltons ceràmics i biguetes, 
nosaltres comentem de fer-ho amb xapa col.laborant. El tema es deixa en fase d’estudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tal d’agilitzar el ritme de la obra, demanem a la D.F els plànols de replanteig 
d’escales i de forats, així com els nivells de la planta baixa. Comencem a estudiar la manera 
de solapar processos i començar el procés de paleteria lo més ràpid possible. 
Ens reunim amb els responsables dels andamis penjats i els de la retirada del 
fibrociment, per tal d’establir un procés d’actuació i veure quines són les necessitats que es 
requereixen per fer aquest procés. 
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5.2.2 MES DE FEBRER 
 
Durant aquest mes es va treballar durament per tal de que ens adjudiquessin la 2ª fase 
de la obra, realitzant pressupostos, medicions,.....per fer això tenim una reunió amb els 
arquitectes per tal de definir acabats per poder-los valorar. 
Ens reunim amb el calculista per analitzar detalls de: plaques d’ancoratge dobles 
/senzills, continuïtat de pilars,de jàsseres, transicions de pilars senzills a dobles......ens 
proporciona detalls per realitzar-ho. Així mateix ens entregaran els plànols d’estructura amb els 
errors corregits. Els pilars que redueixen a les plantes superiors, reduiran al eix, menys els que 
estan a les mitgeres que redueixen a cara. També es decideix que els forjats es formigonaran 
contra les mitgeres, sense col·locar junta de dilatació. 
Degut a la profunditat que estem assolint amb les excavacions decidim apuntalar un 
lateral de l’edifici així com el trossos que trobem entre el nucli i les mitgeres per tal de poder fer 
el buidat per sota amb total seguretat. En els passos apuntalarem a la cota -3,00, en canvi al 
lateral apuntalarem directament des de la cimentació. 
Presentem un arc de formigó per realitzar els forjats nous ja que la propietat ens ho 
demana. Encara estem estudiant com es faran els nous forjats. Es fa un estudi de cotes, 
comparant els forjats de revoltó amb els de xapa col·laborant, per veure temes d’alçades. La 
conclusió que treiem i que exposem a la propietat i a la D.F és que amb el forjat de xapa 
col.laborant ens estalviem diners i ho podem realitzar més ràpid ja que s’ha de col.locar menys 
materials com bigues i a més, la xapa es col.loca més ràpid que els revoltons. Decideixen fer-
nos cas i accepten el forjat de xapa col.laborant. 
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Mentrestant es continua amb l’armat de les sabates que formen la fonamentació, dins 
d’algunes sabates s’hi col.loquen les esperes per rebre les riostres que s’han de fer 
posteriorment per tal d’unir varies sabates. Als micros de les sabates se li solden unes potes 
per tal de donar-li més força a la sabata ja que així té més superfície de contacte perquè 
s’agafi el formigó.  Un cop ferrallades i encofrades les sabates, es procedeix a formigonar les 
que estan acabades. Abans de formigonar se li col.locaran les plaques metàl.liques per tal de 
rebre posteriorment els pilars que formaran la nova estructura. Posteriorment al formigonat, 
quan arriben els primers pilars, es comencen a soldar a les pletines per començar a pujar 
l’estructura nova. A mida que anem pujant pilars de la nova estructura es comença a muntar 
també les bigues que formaran el forjat de la part posterior, en aquest cas començant pel 
soterrani -2. 
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Es procedeix a demolir part de la part davantera per començar els treballs en aquella 
zona. Un altre tema important és el muntatge del muntacàrregues a la façana principal, s’han 
hagut de picar parts de la façana per poder tenir les entrades per accedir a l’edifici.  
Després de la reunió que varem mantenir pel tema del fibrociment, comencem a muntar 
els andamis necessaris i l’empresa de retirada de fibrociment comença a fer desmuntatge dels 
baixants i dels dipòsits. Durant el temps que van durar els treballs de desmuntatge dels 
baixants no hi havia cap operari treballant a la obra i els que havíem d’estar allà anàvem amb 
mascareta i ulleres protectores. El personal de l’empresa de desmuntatge també portava els 
seus corresponents EPI’s. 
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5.2.3 MES DE MARÇ 
 
S’intentarà pujar la màxima estructura nova fins la coberta per tal d’agilitzar el tema de 
les demolicions, ja que l’enderroc es realitzarà de dalt cap a baix.  
A la planta soterrani es continua amb el procés de buidat i a mesura que es van 
descobrint noves sabates es va fer el mateix procés descrit abans. Hi ha sabates que poden 
arribar a englobar 6 micros. Per tal de treballar amb seguretat abans de buidar els laterals del 
nucli central, s’apuntalarà mitjançant bigues que aniran dels micros que estan rodejant el nucli 
als micros que estan ubicats al perímetre de l’edifici. Un cop estigui fet l’apuntalament es 
procedirà al buidat de les terres d’aquella zona, emmagatzemant-les en gran part a la part 
posterior on ja s’ha pujat l’estructura i on s’està muntant l’entrebigat que formarà els forjats 
dels soterranis. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a altres treballs realitzats durant aquest mes cal destacar la col.locació de la ret de 
protecció i la malla mosquitera a la façana posterior, per poder començar el procés de 
demolició de la façana posterior fins al nivell de planta 4.  
A la part davantera de l’edifici s’acaba de demolir el tros de forjat que quedava i es 
comencen a descobrir tots els micros que es van realitzar per tal de fer la biga de vora.  
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Com ja vem comentar el mes passat, estem en disposició de demolir l’escala existent de 
l’edifici, per poder fer això hem de muntar una bastida que fa la funció d’escala. Aquesta anirà 
col·locada a un dels patis que té l’edifici situat a la zona del nº 81.  
En una de les reunions amb la propietat i la D.F ens comuniquen que ens donaran un 
plànol per tal de realitzar un lavabo de mostra. En aquesta mateix reunió s’analitza la 
possibilitat de substituir els pilars de les mitgeres i empotrar les jàsseres  en la pared de 
càrrega. Després de parlar-ho amb la OCT, ens comunica que la ser cimentacions diferents, 
tenen assentaments diferents, cosa que provocaria que el seguro fos més car. A més s’hauria 
de cimentar la cimentació existent. Com la diferencia de preu no és molt significativa i el 
procés és una mica més ràpid amb l’estructura es desestima fer-ho. Aprofitant les reunions 
demanem dades sobre l’arquitectura de les escales i de la rampa.  En una d’elles la propietat i 
la D.F expressen la seva inquietud pel ritme de la obra, nosaltres els hi comuniquem que 
encara hi ha moltes indefinicions i que així no es pot avançar més ràpid. 
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5.2.4 MES D’ABRIL 
 
Un cop sanejada tota la zona de la part davantera i descoberts tots els micros, es 
procedeix a muntar tot el ferro que formarà la biga de vora. Als micros se li col.loquen uns 
connectors soldats com els que es col.loquen als de les cimentacions. Es deixen els passa 
tubs per poder passar les instal.lacions. Un cop està ferrallada la biga de vora s’avisa al 
aparellador de la obra perquè vingui a revisar el ferro abans de formigonar. Un cop ens ha 
donat el OK, procedim a encofrar i se li col·loquen unes plaques amb uns espàrrecs 
mecanitzats com a base, al punt on hagin d’arrancar els pilars que aniran a la façana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop formigonada la biga de vora es procedeix a muntar els pilars que de la façana principal 
fins al nivell de la planta principal, així mateix es pugen els pilars de la part posterior fins la 
mateixa cota. A les transicions dels pilars s’hi col.loquen unes plaques per tal d’assentar millor 
el pilar i poder fer la reducció de la secció a l’eix de l’anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al soterrani es continua amb el descobriment dels micros del lateral de la zona del nº 85 
i amb el buidat de les terres que estan acumulades allà, que es mouen a la part de darrere.  A 
mesura que anem buidant aquest lateral, li apliquem els mateixos processos que hem estat 
realitzant fins ara a les anteriors zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mesura que anem tenint zones dels forjats del soterranis acabades, anem muntant la 
xapa col.laborant, això ens ajudarà a tenir una superfície de treball més còmode i alhora 
actuarà com a mesura de seguretat de possibles caigudes d’objectes. A mitjans de mes ens 
reunim amb l’empresa que subministra el ferro per tal de demanar més pòrtics i pilars i per tal 
de pactar unes dates d’entrega, per no endarrerir la obra. 
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A les plantes superiors es continua amb la demolició de les parets dels patis laterals i de 
l’escala. A més a més, es comença a demolir una sala que estava ubicada a la coberta. 
Posteriorment, un cop ens han passat els plànols del bany i la cuina que volen fer de mostra, 
procedim a replantejar-los i a muntar unes parets de pladur, ja que ara mateix no es poden 
replantejar al seu lloc. La mostra de Boticcino que ens subministren no és la que volen i la 
propietat parlarà amb el marmolista. 
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5.2.5 MES DE MAIG 
 
En aquests moments tenim tres grans punts de treball: per un cantó tenim l’estructura 
metàl.lica nova que s’està muntant tant a la part davantera com a la posterior, per un altre 
tenim els treballs de buidat i formació de les sabates dels soterranis i finalment tenim la 
demolició de la zona de l’escala. 
Pel que fa a l’estructura metàl.lica, un cop han estat pujats tots els pilars de la façana a 
nivell de planta principal, es comencen a col.locar les bigues que uneixen els pilars entre si i 
que formen el pórtic principal de la façana. Aquest pòrtic es porta fins a la última planta. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’estructura de la part posterior de la planta principal també es puja. En aquest cas els 
pilars es doblen ja que  en aquesta part de la planta s’aprofitaran les bigues existents. 
Aquestes són un conjunt de dues bigues unides entre si, mitjançant roblons. Per tal d’aguantar  
aquest conjunt es munta una mena d’abraçadora metàl.lica, que te la funció de rebre els pes 
de les bigues i transmetre’l a la nova estructura . un cop s’ha col.locat tot aquest entramat ja es 
pot passar a tallar els pilars de fosa existents. Els pilars dobles aniran a la vegada aguantats 
per unes bigues dobles. Per tal de fer la transició de pilar senzill a doble es col.loca una pletina 
lo suficientment gran com per rebre els dos pilars que pujaran centrada amb el pilar que hi ha 
a sota per tal de que la transició sigui des de l’eix i les càrregues es reparteixin uniformement. 
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Pel que fa a les feines que s’estan realitzant als soterranis, un cop s’ha finalitzat el 
buidat i la formació d’encepats als laterals del nucli, es continua amb el procés de buidat de la 
part davantera de l’edifici. Arriba un moment en el que decidim que s’ha de fer directament des 
de el carrer ja que sinó al no tenir rampa de sortida no podríem treure la màquina després. 
A mesura que es va arribant a la cota de les cimentacions, es van replantejant i es van 
formant els encepats, tallen la part sobrant dels micros, armant l’encepat i formigonant-lo 
posteriorment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després d’insistir varies vegades per tal de que ens donessin les mides de la rampa, 
finalment ens donen un petit croquis que juntament amb el plànol d’estructura ens permet 
començar a muntar l’entrebigat del primer tram de la rampa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com podem observar a la foto 
s’ha hagut de fer un petit retranqueig 
ja que sinó es feia a l’arribar amb  
la rampa fins a baix no tindríem  
suficient alçada per poder passar 
amb el cotxe. 
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Finalment pel que fa al tema demolicions, un cop hem pujat el pòrtic de la façana 
principal fins a la última planta ja podem procedir a demolir tota la façana principal. És un 
procés lent ja que és una paret molt gruixuda (fins a 50 cm) i s’ha de treure en trossos petits 
per evitar que caigui al carrer. Així mateix, es segueix amb la demolició de la zona de l’escala i 
dels patis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una altre cosa que vem fer per ordre de la direcció facultativa va ser un replanteig dels 
apartaments de la zona de la part posterior de l’edifici, cal dir que no va ser gens fàcil ja que al 
haver-hi parets antigues, forats, pilars......dificultava molt el fet de traçar línies rectes o 
paral·leles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant aquest temps, a més a més, ens vem reunir amb el director del projecte de la 
façana per tal de començar a tractar temes relacionats amb aquesta com podien ser: quin 
seria el límit de la nostra estructura, quina verticalitat seguiríem, quin tipus de vidres vol 
col·locar als balcons, temes de baranes i sobretot encetar el tema de la pintura.  
També ens vem reunir amb el responsable de Caldelsa per veure si ens pot baixar una 
mica el preu per tal de adjudicar-li finalment la façana ja que és el que més garanties ofereix i 
és el que vol la propietat. 
Un altre tema ques es tracta són els acabats pels lavabos i les cuines de mostra, li 
reclamem a la propietat l’entrega d’aquests. Una altre cosa que posem en marxa és la mostra 
que s’ha de fer del vidre que rematarà els patis, ens posem en contacte amb Cricursa per tal 
de que es posin les piles. 
A mitjans de mes, ens reunim amb el subministrador i muntador del ferro, per tal 
d’establir dates d’entrega de les noves parts que se li demanen i dels que ja se li van demanar, 
és important tenir el ferro al dia per tal de no paralitzar la obra. 
Preguntem a la D.F on va col.locat el ascensor al soterrani per tal de fer el fossat i 
quines càrregues actuen per si s’ha de fer algun reforç a l’estructura, aquest tema queda 
pendent. 
Un altre tema que tractem és el de l’estudi dels problemes que pot provocar la façana i li 
comuniquem al calculista per tal de estudi les possibles solucions que hem d’aplicar 
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5.2.6 MES DE JUNY 
 
 Durant aquest mes tornem a trobar tres gran focus de treball. En primer lloc, continuem 
amb el picat i buidat de la zona del soterrani. Un cop acabat el buidat dels dos laterals del 
nucli, es procedeix a buidar la part davantera de l’edifici, per fer això fem servir una 
retroexcavadora per tal de moure la terra al dumper i amb aquest portar-la al container. Arriba 
un moment que hem de realitzar aquesta feina des del carrer ja que al treure la rampa de 
sortida, si deixéssim la màquina dins no la podríem treure posteriorment. Seguim repicant els 
micros de la les mitgeres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En segon lloc, continuem pujant l’estructura de la part posterior tant a ala planta 
soterrani aprofitant els encepats que s’han fet nous. Així mateix, es continua muntant 
l’estructura de nivell de planta principal. El fet de poder realitzar les tres coses a la vegada li 
dona a la obra la possibilitat d’avançar més ràpidament, però ens trobem amb un problema, 
l’empresa que munta el ferro en aquest moment no pot aportar més gent pel muntatge i  ens 
plantegem el fet de contractar una altre empresa per tal d’agilitzar el ritme de treball. 
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En tercer lloc, trobem el procés de demolició, continuem amb la demolició de la façana 
principal de l’edifici. És una feina lenta degut al gruix que trobem en certes parts de la façana 
(poden arribar a 50 cm) i al fet de treballar en una zona tant perillosa per la caiguda de 
materials, fa que anem amb molta cura en el procés de la demolició.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A més a més, seguim demolint la zona de l’escala principal antiga, amb la demolició de 
les parets dels passadissos i d’entrada als pisos antics. 
 
 
 
 
 
Mentrestant durant aquest mes, ens reunim amb l’instal.lador de la obra per tal de parlar 
de les instal.lacions que van a la obra. Es tracten temes de ventilacions (si va per plenum, 
forçada), temes de radiadors, de punts de llum, caixetins, detectors d’incendis, 
il.luminació.....ens adonem de que hi ha moltes coses pendents de definició encara. Encara 
que l’industrial no sigui nostre, hem de tenir coneixement d’aquest tema ja que el que si 
cobrem és la coordinació dels treballs. 
En una visita d’obra, entreguem la ficha tècnica del totxo acústic per tal de que ens 
donin l’aprovació per poder començar a moure’ns i contractar subministrador. Així mateix, 
se’ns demana una mostra de totxo manual pintat de blanc i amb la junta refosa i una altre 
sense pintar i amb la junta normal. També ens comuniquen que al lavabo no anirà impactodan.  
En reunió amb l’ascensorista, aquest ens dona una primera idea de l’estructura que s’haurà de 
muntar per tal de suportar els dos ascensors que van a un dels dos patis.  
Demanem a la D.F  que ens situïn el fossat de l’ascensor i li passem al calculista per a 
que miri si s’ha de fer algun reforç a la estructura degut a la nova estructura dels ascensors. 
En una altre reunió, aquest cop amb un altre industrial que no és nostre, com és el cas 
del de la fusta. Tractem temes de tipus de plafonats i les seves ubicacions, així com de portes 
correderes i les seves embocadures. Ells seran els que ens subministrin  els premarcs de les 
portes correderes que aniran a l’edifici. 
Degut a l’inminent començament del procés de formigonat de les plantes i al posterior 
procés de paleteria, comencem a reunir-nos amb empreses que fan recrescuts per tal 
d’informar-nos de les característiques de cadascun. 
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5.2.7 MES DE JULIOL 
 
Continuem amb les tres feines que s’estaven realitzant anteriorment, demolició i buidat 
dels soterranis, estructura metàl·lica a les plantes i demolició de parets a plantes superiors. 
Aquest mes , a més a més, iniciarem el procés de paleteria i col·locació  d’instal·lacions per tal 
de fer un pis mostra. 
Pel que fa al tema estructura, en aquests moments es continua pujant la nova estructura 
de la part posterior. A finals del mes la tenim casi tota a dalt de tot. A mida que es van pujant 
pilars, es van col·locant les bigues que actuaran com a pòrtics i les que uneixen pòrtic i pòrtic . 
Quan ja estan col·locades les bigues es procedeix a retacar les biguetes existents a la nova 
estructura per a que aquestes assentin bé i no es produeixi cap diferencia d’assentament que 
pugui provocar fissures o fins i tot trencament d’alguna part del forjat. 
Les unions de les bigues que formen els pòrtics principals i que tenen continuïtat aniran 
soldades completes, és a dir, ànima i ales. En canvi, als pòrtics que no siguin principals i  a les 
bigues que no tinguin continuïtat hi realitzarem una soldadura a la zona de l’ànima només. Els 
primers seran nusos  rígids i els segons articulats. En els pòrtics que tenen continuïtat a les 
transicions, és a dir, a les unions de dues bigues  amb un pilar, hi col.locarem dues pletines 
que actuen com a rigiditzadors. 
Degut a l’alt ritme de la obra i a la poca disponibilitat de personal que té l’empresa 
contractada. Decidim contractar una altre empresa per tal de que ens subministrin i ens muntin  
el ferro que no pot muntar l’altre empresa. Així tenim a dos empreses treballant a la obra, una 
muntant ferro a la part posterior de l’edifici i l’altre a la part davantera i a part dels soterranis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Com podem apreciar a les fotos, el color  
       de les bigues és diferent. Les de color  
       vermell són les de la nova empresa i ja  
       porten l’imprimació donada. Les grises  
       són les de l’altre empresa i es pinten a 
       obra. 
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A continuació mostrem un plànol tipus d’estructura, posem el de planta principal.  
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Pel que fa a la planta soterrani, es continua amb la formació de les últimes cimentacions 
que es troben a la part davantera. S’ha seguit realitzant el buidat d’aquella zona, ens ha portat 
una mica més de temps ja que vem trobar una galeria que resultava ser la sortida al col·lector i 
s’ha hagut de picar manualment per no rebentar el col·lector. Un cop arribat al a la cota 
necessària es formen  els encepats restants tal com s’han fet abans i posteriorment es 
formigonen per tal de continuar amb el muntatge dels pilars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fet de no tenir cap rampa que doni accés al carrer, provoca que haguem hagut d’anar 
movent les terres i la runa cap a la zona posterior. Arriba un moment que està saturada i s’ha 
de començar a treure com siguis. Després de mantenir diverses reunions i haver pensat 
moltes maneres de treure la terra, com ficar una retro amb una grua, finalment decidim muntar 
un sistema de cintes transportadores. El muntatge d’aquest no és fàcil ja que no poden tenir 
una pendent molt pronunciada ja que sinó no tindrien força per extreure la terra. Es munten un 
seguit de bastides petites per tal de rebre les cintes. És un procés lent, ja que la cinta no 
suporta un volum gran de terra però és la millor manera que hem trobat per poder extreure les 
terres sense interrompre cap feina.  
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Una altre feina que augmenta en aquests moments, és la demolició. Com ja tenim 
l’estructura nova pujada fins la planta coberta casi i ja hem retacat totes les biguetes dels 
forjats antics, ja podem començar el procés de demolició de les parets estructurals de la part 
posterior de l’edifici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A les zones on hi havia els patis antics que s’han demolit, i l’estructura nova està 
muntada, es procedeix a col.locar la xapa col.laborant per tal de protegir els forats i alhora 
començar a preparar les plantes per formigonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant el procés de muntatge de l’estructura nova, a la planta cinquena ens adonem 
que els caps de les bigues que formaven el pati on retrocedia la façana estan en mal estat. 
Decidim apuntalar el tros de forjat i picar una mica el forjat per tal de veure l’estat de les bigues 
uns centímetres més endins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vist l’estat que presenten les biguetes, es decideix demolir el forjat d’aquesta zona. Les 
biguetes presenten un estat avançat d’oxidació i la gran majoria han perdut gran part de la 
seva secció i algunes fins i tot han perdut tota l’ànima i estan foradades. 
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A la planta principal, s’ha realitzat un segon replantejament amb els canvis que ens va 
ordenar la propietat. Un cop aprovat, ens disposem a començar a fer la paleteria. Un dels 
grans inconvenients d’aquesta és la gran quantitat de cantonades que hi ha, així com  els 
canvis constants en els espessors de les parets per tal de guanyar el màxim espai possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abans de rematar les parets contra el sostre, a les bigues i a les biguetes que formen el 
forjat se li aplica el tractament anti-foc, mitjançant perlita. Un cop les parets estan rematades 
es hora de que els instal·ladors comencin a tirar les seves línies de rugosos. Així mateix, 
procedim a realitzar les regates a la paret i el posterior revocat o enguixat de les parets, com 
també la col.locació dels tubs de calefacció pel terra i el posterior tapat amb impactodan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a altres temes importants, tractats durant aquest mes podem destacar: 
La reunió que mantenim amb Caldelsa, per tal de intentar definir la geometria del suports per 
la façana. Se li passa al calculista una peça casi definitiva per tal de que calculi dimensions. 
També ens reunim amb la D.F i la propietat per tractar temes com les venitlacions, ens 
comuniquen que no volen shunts, que volen tubs independents. Durant aquest temps i 
aprofitant el pis mostra que s’està fent van apareixent problemes i canvis demanats per  la 
propietat. Nosaltres anem passant preus contradictoris de totes les modificacions que s’estan 
realitzant un cop fetes les coses. Un exemple, és el canvi de lloc dels caixetins. Això suposa 
haver de obrir més regates, col.locar el tub i posteriorment tornar a enguixar. 
A mida que se’ns van definint coses, anem intentant tancar contractacions com podien 
ser les del guix, la paleteria, els aïllaments, sanejament..... 
En una reunió amb el director del projecte de la façana aquest modifica la forma de les 
mènsules. Li passem la informació al calculista perquè les recalculi. Posteriorment se li 
comunica a Caldelsa que pot començar a fabricar les mènsules de totes les plantes menos las 
de la planta altell que seran diferents. Tractem també tema de plaços i li demanem una mostra 
de xapa per tal de poder fer el procés de pintura. 
La D.F ens envia un e-mail especificant els sanitaris i grifaries que van al pis mostra.  
En una reunió amb l’ascensorista, mirem l’estructura que els hi fa falta a la montera. Així 
mateix, li informem de les mides del fossat. Al tenir 1,30 m de profunditat els obliga a col.locar 
la maquinària a dalt de tot. Ens notifiquen que encara no tenen res fabricat i que tarden 3 
mesos en fabrica i 2 en muntar. 
En una reunió am el director del projecte es tracta la problemàtica de les mènsules de la 
façana. S’ha de trobar una solució per ajustar l’alçada ja que ha de volar una mica i no pot 
anar a sobre de la biga nova. Ens entrega un plànol amb les cotes de la façana. 
Un altre tema que comencem a tractar és el dels vidres dels patis. Fem una reunió amb 
els muntador i els fabricants per tal de començar a definir conceptes. La fixació dels laminars 
es decideix fer amb silicona estructural sobre tableros cargolats a una estructura metàl·lica. A 
més a més se li posen uns petites pales a dalt i a baix, la de dalt té una pestanyeta per tal 
d’impedir que si per qualsevol cosa es desenganxa el vidre caigui. 
També ens comencem a moure amb el tema de les finestres i de les persianes, reunint-
nos amb diversos industrials. 
Per tal de començar a decidir el color de la façana, demanem una mostra de pintura a 
varies empreses. 
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5.2.8 MES D’AGOST 
 
En aquest mes hem de destacar el fet d’haver pujat casi la totalitat de la nova estructura 
fins la planta coberta. La part posterior es munta fins la coberta en la seva totalitat i la part 
davantera en gran part però no tota ja que al estar afectada pel nucli central, primer s’haurà de 
demolir per tal d’acabar tota l’estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El fet d’haver pujat l’estructura fins a dalt suposa tenir arriostrat tots els forjats i 
l’estructura antiga cosa que provoca que puguem començar a demolir el nucli central, així com 
els forjats i les parets que han de donar peu als nous patis. Comença el procés de demolició 
del nucli central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El procés de demolició es comença de dalt cap a baix. En primer lloc es desmunta la 
coberta antiga i es treuen les encavallades que el formaven. A continuació es procedeix a 
demolir les parets que formen el nucli central. Un cop estan demolides, el següent pas és 
enderrocar els trossos de forjat que no siguin necessaris dins la nova estructura, ja sigui 
perquè formen part dels nous patis, com perquè estiguin ubicats en un forat d’escala o en un 
pas d’instal·lacions. Aquest procés es va repetint planta per planta. De moment la zona lateral 
que toca al nº 81 no es començarà a demolir els forjats ni les parets ja que és el punt per on 
s’accedeix a les plantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com podem observar a mesura 
que es va demolint, es van  
col.locant les pertinents rets de 
protecció. 
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Pel que fa al muntatge d’estructura nova, a la planta baixa es munta tot l’entrebigat de la 
part posterior i del lateral que està a la zona del nº 85. un cop està muntat es procedeix a 
col·locar-hi la xapa col·laborant. Com que en aquesta zona no s’ha de fer res més d’estructura 
ens disposem a col·locar-hi els negatius i els seu pertinent mallazo per tal de posteriorment 
formigonar-la. Quan està tot muntat i revisat per l’aparellador, ho formigonem i utilitzem aquest 
espai per acopiar material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Com podem veure a la foto es deixa un tros sense formigonar amb les seves 
corresponents esperes, per quan es demoleixi el nucli central i es vulgui forjar la resta, existeixi 
la suficient llargada de solapament.  
Com que a la planta principal ja havíem muntat una part de la nova estructura i ara ja 
estan pujats els pilars al nivell d’aquesta planta, procedim a seguir muntant l’entrebigat que 
formarà l’estructura del forjat d’aquesta planta. Recordem que en aquesta planta es canvia la 
cota del forjat i es puja per tal de guanyar alçada pel local que anirà a planta altell. Es poden 
muntar les bigues ja que el procés es fa a sobre del forjat existent. 
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Pel que fa al pis mostra, es continuen els treballs. En aquests moments es treballa amb 
els guixos, els revocs, els aplacats dels banys, la col.locació de terres, de plats de dutxa, 
mampares, recorreguts d’aire acondicionat, pladur..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a temes de mostres, se’ns demana fer un replanteig amb la primera filada en 
sec a la planta tercera. Primer de tot replantegem al terra i a conitnuació hi col.loquem la 
primera filada com millor podem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una altre mostra que se’ns ha demanat ha estat la del totxo manual, seguint un 
especejament especial i col.locat vertical. Es fan un parell de mostres de les quals se n’escull 
la que està col.locat en vertical i amb mides diferents. Es passa preu contradictori ja que això 
no estava contemplat al projecte i el procés de muntatge és lent ja que s’han de tallar els 
totxos un per un. 
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5.2.9 MES DE SETEMBRE 
 
 El primer que fem aquest mes, és una reunió amb el calculista de la obra per tractar el 
tema de les mènsules de la façana. Ens donen unes pautes a seguir, en primer lloc es decideix 
que el tub a torsió es soldarà directament contra les biguetes existents. A les plantes on les 
biguetes no són metàl·liques, no s’ha decidit si es tira el forjat o es demoleixen part dels 
revoltons per col.locar-hi bigues metàl.liques a l’interior. A més, s’estudia el fet de col.locar 
certes carteles com a rigiditizadors però això es deixa en fase d’estudi. 
 En aquest mes hi trobem quatre treballs que es fan a la vegada. Per una part tenim la 
demolició, per l’altre el muntatge de l’estructura de la coberta, també trobem el muntatge de 
xapa col.laborant a les plantes i finalment l’adequació d’aquestes plantes per tal de ser 
formigonades i poder començar el procés de paleteria. 
 Pel que fa al procés de demolició, se segueix demolint el nucli central de la part posterior i 
dels laterals. A finals de mes aconseguim arribar amb la demolició fins a la planta principal. Un 
cop arribat a aquest nivell procedim a picar el forjat del pati de la part posterior de la planta 
altell de l’edifici, ja que allà s’ha de fer un nou forjat on s’hi ubicarà una piscina. Un cop hem 
acabat de realitzar aquests processos prosseguim amb el procés de picat. Tornem a col.locar 
l’equip a la planta sèptima per tal de picar el nucli de la part davantera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un altre dels punts esmentats anteriorment, es el del muntatge de l’estructura. A la 
planta coberta es continua amb el muntatge d’aquesta, rematant la part posterior i acabant de 
col.locar les bigues de la part davantera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A més a més, a la planta altell es comença a desmuntar part de l’estintolament que es 
va muntar a l’edifici, és una procés lent i perillós ja que són bigues molt grans i que pesen molt 
amb les quals s’ha d’anar molt amb compte en el moment de tallar-les i baixar-les. 
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A les zones on ja s’ha fet el procés de demolició, es col·loca posteriorment la xapa 
col.laborant per tal de començar a rematar plantes. Un cop col.locada la xapa es saneja la 
planta, se li col.loquen connectors a les biguetes existents i es posa el mallazo. El mallazao va 
seguint la forma del forjat. Una de les peculiaritats d’aquesta obra, és el fet de trobar dos tipus 
de forjat en una mateixa planta, ja que al aguantar part del forjat antic i muntar una altre part 
de nou, fa que el forjat sigui irregular. Es deixa el forjat preparat per rebre el formigonat en una 
part i la capa de compressió a l’altre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta obra trobem fins a tres tipus diferents de forjats: els formats per revoltó 
ceràmic i bigueta metàl.lica, els formats per bigueta de formigó i revoltó de formigó i els 
formats per xapa col.laborant. 
Als punts on s’acaba el forjat es col.loquen uns “zunchos” i a les zones on ha 
posteriorment ha de continuar el forjat es deixen unes esperes i un tros sense formigonar per 
poder fer els ancoratges suficients poteriorment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mitjans de mes es fa una visita a la fàbrica de la façana per veure com s’inicia el 
procés de fabricació de les xapes de la façana i per comprovar que les  mènsules s’han fet tal i 
com se’ls hi va informar. A més a finals de mes mantenim una reunió on es confirma que es 
munten les mènsules i es desmunta la bastida, així com parlem del tema del transport de les 
xapes i la col.locació a dins del ballat de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre temes que es tracten durant el mes van ser:  temes de definicions d’acabat del pis 
mostra com poden ser les mampares, els tipus de radiador i la seva ubicació, els tipus i el color 
de les finestres, el model de la banyera, les llums, els chapats de fusta....amb aquests temes 
hem tingut molts problemes durant la obra per falta de definicions i canvis constants un cop 
realitzades les coses que ens havien demanat o que sortien a projecte, per exemple ja ens han 
canviat el terra, els aplacats de fusta,....ens demanen una mostra de pedra xina en un D.M. 
Es comença a definir el sistema de subjecció de les mènsules al tub a torsió però 
sorgeix un problema, les bigues presenten un estat d’exfoliació avançat a les puntes. Amb 
l’aparellador mirarem quines són bones i quina solució li donem a les defectuoses. 
Ens confirmen que el RF necessari per la estructura es 120 en locals i 90 a vivenda. 
citem a l’estructurista per començar a parlar de l’escala metàl.lica. 
Demanem els plànols de les parets del pati per començar-les a fer així com el d’acabats 
del nucli per demanar els premarcs. 
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5.2.10 MES D’OCTUBRE 
 
Com que l’estructura ja està quasi bé muntada, en aquests moment hi ha altres treballs 
més importants com són el formigonat de les plantes posteriors, el posterior projectat de perlita 
a l’estructura, la continuació de les demolicions del nucli central de la part davantera...a 
continuació detallarem una mica millor els treballs portats a terme durant aquest mes. 
En primer lloc parlarem del procés de formigonat. A mesura que es tenen plantes 
acabades es procedeix a formigonar. Al no tenir grua a la obra, havíem d’esperar a tenir un 
parell de plantes a punt per formigonar, ja que  aquest procés s’havia de fer amb una bomba i 
amb lo que valen és millor treure-li un bon rendiment diari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop s’ha formigonat la planta, posteriorment es procedeix a fer el projectat de 
l’estructura metàl·lica. Finalment s’ha de projectar tot, tant pilars com bigues com revoltons o 
xapa. Es controla que es donin els espessors necessaris per donar el RF-90 que ens 
demanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es continua amb el procés de demolició del nucli central i dels forjats de la part 
davantera i del lateral de la zona del nº 81.  A la planta principal un cop s’ha muntat l’estructura 
de la part davantera que faltava, es procedeix a demolir el forjat antic. 
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A la part davantera de l’edifici, s’inicia el muntatge dels tubs a torsió de la façana 
principal amb el pertinent sanejat de les biguetes existents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A la part posterior de l’edifici es munta la biga de coronació que recull tots els micros i 
els uneix als pilars de la nova estructura fent de tot un sol conjunt. Se li solden uns connectors 
als micros i es comença muntar el ferro de la biga. Un cop muntat es procedeix a formigonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un altre procés important que es duu a terme durant aquest mes, és el desmuntatge de 
l’estintolament de la planta altell, al tenir l’estructura fins a dalt i part dels forjats superiors e 
inferiors formigonats ja el podem desmuntar sencer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant aquest mes, a més a més ens vem reunir amb Caldelsa per parlar de plaços de 
fabricació i muntatge, a mitjans de mes arriben les mènsules a la obra, una setmana després 
estan muntades i a finals d’octubre es podria començar a muntar la façana.  
Tenim una reunió amb el industrial de les piscines per començar a veure temes 
relacionats com per exemple, el procés de formació del vas, la ubicació de la màquinaria, ... 
Demanem al fuster els plaços per l’entrega dels premarcs de la porta corredera, ens 
diuen que poden tardar 30 dies, també mirem tema de carpinteries, recrescuts,...ens avancem  
a la obra. En una reunió amb els de les ventilacions, ens donen les diferents opcions que hi ha 
per rematar els patis i nosaltres els hi passem a la D.F i a la propietat perquè decideixin quin 
volen col.locar, també li mostrem dues mostres de baixants. Ens presenten una primera 
mostra de pintura de la façana i ens diuen que tardarien 15 dies per cara. Comencem a 
moure’ns pel tema de la serralleria de la planta posterior. Demanem plànols, croquis,.... 
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5.2.11 MES DE NOVEMBRE 
 
 Pel que fa a temes relacionats amb demolicions o enderrocs. Prosseguim amb la 
demolició del nucli central i els soterranis. A mesura que baixem amb la demolició també 
procedim a l’extracció dels paviments de les plantes. També comencem a repicar el guix de 
antic de les parets mitgeres i els trossos de paret que es veuen en mal estat. Tota aquesta 
runa que es genera l’evacuem mitjançant una trompa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop s’ha enderrocat el nucli central de la part davantera es munta l’estructura restant 
en aquella zona de a baix cap a dalt. A la platna soterrani es continua amb el muntatge dels 
forjats. A mesura que es van rematant plantes amb estructura metàl.lica, es col.loca la xapa 
col.laborant i s’adequa els respectius forjats per tal de ser formigonats. Durant aquest mes es 
formigonar la planta coberta. En aquesta, a la zona del darrere s’ha hagut augmentar el canto 
del forjat, ja que com es vol col·locar una piscina, s’ha hagut de reforçar el forjat, per tal de 
pujar el mallazo es col.loquen uns separadors especials. Degut a l’inminent entrega del local, 
es formigona també la zona de planta baixa que faltava. 
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Prossegueix el desmuntatge de l’estintolament de la obra, així com de les bigues que 
formaven el terra de la planta principal.  El fet de ser bigues de grans dimensions dificulta el 
desmuntatge i el moviment a l’exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es continua amb el procés de muntatge dels tubs a torsió de la façana. A les plantes on 
no hi ha bigueta metàl·lica es decideix trenar el revoltó pel forat el mig i col·locar-hi unes 
bigues metàl·liques. Encara estem a l’espera de que ens donin la solució per les biguetes 
antigues que estan en mal estat. Degut a canvis en el projecte s’han hagut de col.locar alguns 
reforços a pilars i bigues. 
Quan anem tenint més plantes formigonades, immeditadament després hi apliquem el 
material ignífug. Hem hagut  d’anar parant ja que el ritme de projectat és molt més ràpid que el 
de formigonat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentrestant el procés de paleteria, és ara mateix el que va en agument ja que s’estan 
fent les parets del tancament de l’escala de servei, les parets de la planta baixa i altell que 
separen la obra de la tenda. I a mida que ens van aprovant replantejos es van fent les parets 
de les vivendes. 
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Altres treballs que es van realitzant durant el mes, són el projectat de vermacustic a la 
zona del local ja que la propietat ens ha ordenat que s’havia de col.locar per evitar 
transmissions de soroll del local a l’edifici. Al no tenir preu de projecte es passa preu 
contradictori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A les parets del ascensor que estan a l’àmbit de la vivenda se li col.locarà una làmina 
d’acustidan i una de llana de roca per tal d’evitar transmissions de soroll. Posteriorment a 
l’aixecament de les parets del local es porcedeix a enguixar les parets noves i a trasdossar 
amb pladur les mitgeres de l’edifici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degut a l’imminent arribada de la data que ens havíem marcar per començar a muntar 
la façana, fem una visita a la Caldelsa per tal de supervisar el procés de muntatge de les 
xapes. Un cop allà podem comprovar que tot és correcte i que els plaços es compleixen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durant aquest mes sorgeixen altres aspectes que es tracten a la obra i dels quals 
preguntem per tenir-ne coneixement. Exposem la problemàtica de les correderes, aquestes 
deixen un pas de 60, cosa que no és suficient, es reuniran amb el fuster per mirar de trobar 
una solució. Comentem a la D.F  que tirarem un morter autonivellant per nivellar els terres de 
les vivendes, aquest anirà a sobre de l’impactodan. Ens comuniquen que l’impactodan només 
es col.locarà a vivenda.  
Ens reunim amb l’empresa tractel per tal de trobar una possible solució al tema de 
l’elevació dels panells de la façana. Ells ens diuen les característiques de l’elevador que 
creuen que funcionarà. Nosaltres exposem el tema a la D.F 
Presentem el preu de la col·locació de la pedra xina als patis, però de moment es para 
ja que no l’accepten, es busca una altre solució. 
 Una altre fet que reflexa les indefinicions que hi ha hagut en aquesta obra, és que les 
cuines es facin tal i com estan al plànol que tenim encara que saben que les volen modificar 
però encara no saben com. 
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5.2.12 MES DE DESEMBRE 
 
 Es comencen a col.locar les primeres instal.lacions de la obra, es fa el sanejament a la 
planta altell a l’àmbit de la tenda, es comencen a col.locar els primers tubs de ventilació dels 
pàrquings . També es comencen a fer els passos d’instal.lacions a la planta coberta amb bloc 
de formigó. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa al procés de paleteria, es tanca la zona de la piscina de la planta altell amb una 
paret de gero de un metre i dues plaques de pladur. A la coberta es comença a fer les parets 
de bloc. A les plantes posteriors es continuen pujant les parets de les vivendes i del forat de 
l’escala. A la planta soterrani es fa el fossat de l’ascensor, mitjançant totxana, bigues de ferro i 
un forjat de formigó amb doble mallazo. A les mitgeres es procedeix a repicar el guix i a 
enderrocar i refer les parets que estiguin en mal estat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest mes es procedeix a muntar l’estructura del badalot i es continua amb el 
muntatge de l’estructura que va a on estava el nucli central de les diferents plantes. També es 
munta el primer tros de la rampa, després d’haver-la hagut que desmuntar per tema de cotes, 
aquest cos no el volem assumir i passem un preu contradictori. A les plantes de la part de 
davant es munten tots els entrebigats dels passos de les instal·lacions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la part de la façana principal, es decideix la solució a adoptar per les biguetes que 
presenten un estat avançat de exfoliació. Es realitzen assajos de penetració a les soldadures i 
surten correctes. Es comencen a muntar les primeres mènsules de la façana 
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Altres feines que s’han dut a terme durant aquest temps, han estat el canvi d’ubicació 
del muntacàrregues que s’ha col.locat a un dels patis. També s’han començat a encofrar els 
forats d’escala per poder-los replantejar, s’ha començat pel de planta baixa. Es continuen 
desmuntant els estintolaments i es col.loca la xapa col.laborant i el ferrallat del primer tram de 
la rampa.  
Durant aquest mes hem demanat les bigues que aniran a la montera i que serviran per 
rebre el vidre que hi anirà col·locat. També ens reunim amb l’aparellador del la obra per tal de 
parlar de l’acabat que se li vol donar a la coberta. Decideixen fer-la de rasilla de moment, 
posteriorment potser s’ha d’elevar i fer un terra flotant. Demanem per on ha de passar el gas i 
comentem la problematica de la BIE ja que a on la volen col.locar no pot ser ja que no arriba a 
tot l’edifici.  
Ens reunim amb la de Danosa per tal de veure com s’ha de col.locar  l’impactodan, per 
veure el tractament que se li ha de donar a les juntes i a les zones on van els tubs de la 
calefacció.  
A la coberta ens donen una sèrie de pautes per al procés de muntatge dels perímetres, 
com per exemple que s’ha de col.locar varilles a les cantonades o que s’ha de massissar un 
pilar a cada metre    
Per motius publicitaris pot ser retrasem el muntatge de la façana. 
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5.3 ANY 2008 
 
5.3.1 MES DE GENER 
 
En aquest mes vem començar nous treballs al anar rematant plantes, com per exemple 
la formació de la coberta.  
A part d’això, es reactiva el procés de demolició a partir del soterrani -1 de la zona del 
nucli central. Abans s’ha de treure tota la runa que hi havia emmagatzemada dins del nucli. 
Uun cop s’ha tret, ja es poden començar a demolir  les parets, per fer aquest procés hem 
hagut de formigonar la rampa d’accés al soterrani.  
Però amb la rampa vem trobar problemes, ja que quan teníem la estructura muntada i 
preparada per formigonar ens vem adonar de que l’alçada que quedaria un cop formigonada 
seria 2,10, informem a la propietat i a la D.F i ens diuen que enlloc de col.locar-hi paviment, 
s’hi farà un fratasat amb acabat “escobeado” fent servir pols de quars per donar-li duresa, però 
que tirem endavant i no parem el formigonat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa al tema paleteria , a la coberta es continuen aixecant els passos 
d’instal·lacions i els perímetres de la coberta. Així mateix, es continua amb la paleteria de les 
plantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un cop s’ha encofrat i replantejat l’escala, es comença a ferrallar segons l’armat que ve 
al plànol. Aquest ferro es demana amb una setmana d’antelació però tot i així arriba just per 
problemes de tema econòmic.  Quan està muntat i s’ha tabicat, es cita a l’aparellador per tal de 
que revisi el ferro abans de formigonar. Un cop donat el vistiplau procedim a formigonar. 
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La feina més important que es realtizarà durant aquest mes és la coberta.  Abans de 
que vingui l’empresa contractada per fer-la fem venir l’encarregat a la obra per veure possibles 
problemes que puguin sorgir o dubtes que tinguin. Es parla per on es passarà la manguera, on 
es col.locarà la màquinaria del cel.lular, com aniran les pendents, on es van els desaigües 
etc.... 
Un cop parlat, quedem per un dia. A continuació descriurem el procés que portarem a 
terme. En primer lloc ja es va fer una previsió al bloc per tal de que la tela entregués a uns 20 
cm del terra, per això es va utilitzar un bloc de 15 enlloc d’un de 20. A certs llocs es van fer 
forats pels sobreeixidors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba el dia que han de començar el procés, abans de tot el que han de fer es cobrir tots els 
perímetres amb porex per posteriorment fer la junta de dilatació. A continuació es col.loquen 
els “toques” que són totxanes la funció de les quals es marcar alçades per així donar la 
pendent que es requereix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació ja estem en disposició de tirar el cel·lular, que és un material que pesa molt poc i 
que es fa servir per donar les pendents.  A mesura que va sortint el cel.lular l’operari va omplint 
les diferents zones amb la quantitat que demani a cada lloc i amb una espàtula gran la va 
movent fins que va fent les pendents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cel·lular es fa amb ciment,aigua i un material al que li diuen “sangre” i que és el que li 
proporciona aquest efecte esponjós. Posteriorment al cel·lular, se li aplica una capa més petita 
de xapa dura i es deixa assecar. Al dia següent ja es poden fer les mitges canyes a tot el 
perímetre, per tal de rebre la tela asfàltica. 
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A continuació es neteja bé la superfície i seguidament es comença a col.locar la tela asfàltica. 
Abans de començar a col.locar la tela es posen unes embocadures als desaigües per tal 
d’impermeabilitzar bé el sistema. Un cop col.locat això, es col.loca la primera capa i després 
l’altre en la direcció perpendicular. Les capes de tela estan formades per diverses tirades 
unides entre si mitjançant l’escalfor d’un soplete. Estan soldades les unes amb les altres i 
s’entreguen en vertical a la paret de bloc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan estàvem començant a col.locar la tela asfàltica va arribar l’aparellador i va ordenar 
que paréssim el procés ja que s’havia de fer una junta de dilatació entre pastilles.  Al no ser 
una coberta molt gran i tenir moltes cantonades no és necessari fer-la però ell insisteix en fer-
la i paralitza els treballs. Es posa immediatament a un operari a obrir les juntes amb una radial 
amb molta cura i a netejar la junta i col.locar un porex. Se li passarà un preu contradictori ja 
que no està contemplat al projecte i ens ha fet perdre una tarda de feina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al dia següent l’industrial ens passa preu de fer la junta i se li aprova amb una rebaixa. 
Posteriorment continuen amb la col·locació de les teles. Per fer la junta s’extreu el porex i es 
fica la tela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aquest procés es repeteix a la planta altell a la zona de la piscina, ja que allà també 
volen el mateix acabat. 
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Un cop està muntada tota la tela asfàltica de la coberta es procedeix a fer la prova 
d’estanqueïtat. Així doncs, es comença a omplir d’aigua la coberta, ens hi passem ben bé dos 
dies. Es deixa inundada 48 hores per tal d’analitzar possibles filtracions d’aigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant aquest temps també es va pintar la zona del pati de l’edifici que està ubicat amb 
pintura aïllant per evitar filtracions d’aigua.   
Es comencen a col.locar les portes correderes a les habitacions del pisos mostra situats 
a la pl.1.   
Els instal·ladors continuen amb la col·locació de les instal·lacions generals d’aigua i 
llum. 
Per un error en les dimensions del fossat de l’ascensor de Hugo Boss, hem 
d’enderrocar el fossat i fer-lo de nou. 
Es continua amb la formació dels trams d’escala de servei, en quant tenim una 
formigonada, passem a la planta superior.  
A la planta 5 procedim a fer el replanteig de les parets perquè ens les aprovin. 
A començaments de mes fem una visita al taller de fabricació de les xapes de la façana 
per tal de veure com va el procés i parlar de plaços. A més a més, comencem a parlar sobre el 
procés de muntatge per veure que necessiten i que podem fer. Finalment marquem un 
protocol d’actuació. 
Encara està pendent la ubicació de la tuberia del gas, finalment ens comuniquen que 
pujarà per un lateral del pati. L’instal·lador comunica que s’hauran de col·locar dipòsits, 
procedim a buscar tipus de dipòsits.  
Fem una reunió amb l’empresa de fundicions per veure quina disponibilitat té i per 
comprovar que es capaç de realitzar les xapes que ens demanen, ens comunica que tardarà 
15 dies si s’ha de fer motllo en fer-lo i 15 dies més per fer la resta. 
Per la visita d’obra realitzem una llista amb tots els dubtes que tenim de la obra, que no 
són pocs. 
Després de pensar en com podriem pujar les xapes de la façana, finalment trobem la 
solució i demanem les bigues i els elevadors. 
En aquest mes realitzem la primera reunió de seguretat. 
Mantenim una reunió amb el serraller per tal de mirar la barana de l’escala interior i la 
canal de la montera. 
 A més a més, es continua amb el soldat de les xapes de reforç de les biguetes que 
suporten les mènsules. 
 Un altre error comés per la D.F ha estat amb les cuines, ja que s’han d’enderrocar 
perquè no compleixen normativa. Passem preu contradictori de demolició i muntatge de les 
parets. No ens el aproven i decideixen ficar ells una empresa, per refer-les 
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5.3.2 MES DE FEBRER 
 
En aquest més el fet més destacable és que comença el procés de muntatge de la 
façana. El primer que es fa és muntar tot l’entrebigat que servirà per com a suport dels 
elevadors que pujaran la façana. A continuació forrem totes les mènsules amb xapa per tal de 
formar plataformes de treball. Un altre fet important que comporta el muntatge de les xapes és 
el desmuntatge de la bastida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentrestant a la planta coberta, continuem amb el procés d’acabat de la coberta. Un cop 
passada la prova d’estanqueïtat, seguim amb el procés. A continuació es col.loca la primera 
làmina de geotextil. Seguidament es col.loquen  les plaques l’aïllament. A sobre se li torna 
col.locar una altre làmina de geotèxtil i un cop fet això ja es pot començar a col.locar la rasilla 
basta. Quan ja està col.locada es procedeix a rematar la coberta amb la rasilla fina. A mida 
que es col.loca la fina també es col.loquen els desaïgues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la planta altell es realitza la prova d’estanqueïtat de la coberta que s’ha fet. Un cop 
s’hagi revisat i donat el ok, es procedirà a fer el mateix procés. En aquest cas enlloc de 
desaigües individuals anirà una canal de punta a punta. 
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Al soterrani -1 es continua amb el procés de muntatge l’entrebigat que ha de formar el 
forjat un cop hem buidat totes les terres i enderrocat el nucli central. A mesura que es va 
muntant bigues del forjat es va col.locant xapa col.laborant per tal de formigonar lo abans 
possible la zona que falta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 També seguim amb la col·locació d’acabats del pis mostra. A més, se’ns ha demanat 
una mostra de pedra xina a la paret del pati per veure com queda. Un cop aprovat el replanteig 
de la planta 5ª, es procedeix a continuar amb la paleteria. Als pisos ja fets, es continua amb la 
col.locació de les instal.lacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies abans del dia que haurien de venir les xapes, fem una última visita al taller de 
Caldelsa per veure com tenen les xapes. Parlem amb els responsables i pactem un dia per tal 
de realitzar el procés de transport i descàrrega de les xapes. Com no es pot fer un altre dia 
que no sigui dissabte, demanem a l’ajuntament la llicència per tallar el carrer per poder ubicar 
el camió i la grua. 
 El dia abans de portar les xapes, tornem a anar al taller ja que l’aparellador vol 
comprovar que es tapen les xapes amb lones per tal de que no es vegin. Aprofitant el viatege 
comprovem l’estat de fabricació de les altres xapes. 
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 El dia 16 es procedeix a descarregar les xapes a la obra. Amb el permís a la mà tallem 
el carrer i quan arriba el camió i la grua els col.loquem al seu lloc. Ja estem llestos per 
començar a moure xapes. El primer que es fa es destapar les xapes i tapar la primera bé, un 
cop tapada s’enganxa a la ploma de la grua i s’eleva per sobre dels arbres fins col.locar-la dins 
de la obra. Així es fa amb totes. El procés de col.locació ja li havíem explicat al responsable 
del muntatge i ha col.locat les xapes de tal manera que venen disposades per agafar-les i 
muntar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al dia següent es procedeix a muntar la primera xapa. Per fer-ho es requereix un equip de 
varies persones que guiaran la xapa i la faran pujar mitjançant els elvador. Quan la xapa està 
garirebé al seu lloc llavors el muntador va dient els moviments precisos que s’han de fer. Un 
cop està al seu lloc es punteja. Així amb totes les xapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop acabada de col·locar la xapa col.laborant de la planta soterrani, es procedeix a 
col.locar els connectors, els negatius i l’armadura per tal de formigonar-la, aquest forjat té una 
particularitat i és que hi ha una zona que està més baixa que la resta. Ho van fer així per 
guanyar places d’aparcament. A la planta 5 i 6 un cop preparat el forjat, també es procedeix a 
formigonar-los.  
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Durant aquest mes s’han realitzat més feines com per exemple el replanteig de la rampa 
del soterrani -2. També s’ha comprovat els ploms de les parets que tanquen el pati. Un cop 
ens entreguen el plànol de les bancades de la coberta procedim a fer-les. Es realitza el mateix 
procés a la sala de calderas que a la coberta.  
Preguntem a l’empresa si és possible donar color a l’ignifugat i ens comuniquen que es 
pot donar un to gris, passem el preu contradictori, que ens aproven una setmana després. Ens 
comuniquen que la pedra china es col.locarà a trencajunts. Degut a modificacions hem de 
reconstruir les entrades dels apartaments 1 per tal de col.locar-hi el quadre elèctric. En una de 
les visites li comentem al director del projecte que les xapes de la façana es mouen, es posa a 
dissenyar una solució. 
Ens defineixen com es tanca la sala de calderas després d’estar-ho reclamant varies 
setmanes.  
Ens reunim amb el serraller per parlar de com es poden fer les bigues de la montera, li 
comentem que és el que volem i ell ens diu les opcions que hi ha de fer-les. 
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5.3.3 MES DE MARÇ 
 
 
Quan tenim la rampa replantejada, la D.F ens diu que la comencem a muntar, quan 
estem a mig procés ens adonem que en una part de la rampa el cotxe tocaria. Per tant, toca 
desmuntar la rampa muntada fins el moment i muntar-la de nou donant-li una mica més de 
pendent. Es passa preu contradictori. Un cop muntat el ferro es procedeix a col.locar la xapa i 
l’armat per tal de formigonar-la. Quan està preparada es formigona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop aprovat el preu del projectat de color gris, es procedeix a començar a projectar 
l’estructura i el sostre del soterrani -1- Així com també es continua projectant les zones de les 
plantes que estan formigonades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al soterrani -2 es continua amb la demolició del nucli central. Un cop formigonada la 
rampa,es procedeix a realitzar el buidat de les terres que es generen pel procés de picat i per 
les que ja estaven acumulades dins del nucli. 
A mesura que es va descobrint el nucli central, es van tallant els micros. 
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 Seguint en la zona del soterrani -2, un cop s’han buidat totes les terres, es procedeix a 
descobrir les bases dels pilars, ja que hi ha algunes en les quals no s’han posat els reforços. A 
més a més, es replanteja els fossats dels ascensors, un és un dels dos principals i l’altre és el 
de servei. Un cop replantejats, es procedeix a fer el buidat de terres i a muntar tota l’armadura 
per tal de formigonar-los. A  la part davantera encara s’està treballant en el picat i buidat ja que 
s’ha d’arribar fins el límit de la finca. Allà hi trobem l’antic col.lector, hi trobem un dipòsit també, 
procedim a la seva extracció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propietat en una de les visites decideix ampliar 30 cms els forjats de les plantes 5,6,7 
per guanyar espai edificable.  
 Per tal de guanyar aquest espai s’ha de formar un entramat de bigues en voladís.  
Posteriorment s’hi col·locarà una tira de xapa col.laborant, uns connectors units amb resina al 
forjat existent i unes varilles en forma de biga de vora. Es passa preu contradictori abans de 
realitzar aquest procés. Un cop firmat es procedeix a fer-ho. Començant pel de la planta 4, per 
arribar a la planta 7 s’han de muntar unes petites bastides. 
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A meitat de mes ve Toyo Ito a la obra a veure com va el procés de muntatge de la 
façana. En aquests moments tenim quatre xapes muntades, ja que estem a l’espera de que 
arribi una altre remesa de xapes. 
 En una primera inspecció visual tant per l’interior com per l’exterior, Toyo Ito expressa la 
seva satisfacció vers la fabricació i muntatge de la façana. Aprofitem la visita per ensenyar-li la 
mostra del vidre amb la pedra xina que s’ha fet en un dels dos patis. D’aquí també en surt 
content. La visita ha estat tot un èxit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A final de mes tenim gairebé totes les xapes de la façana muntades i procedim a muntar 
un altre cop la bastida. El ritme de muntatge ha estat aproximadament de tres xapes per dia. 
La bastida a muntar ha de tenir unes característiques especials ja que degut a 
l’imminent obertura de la tenda hem de deixar un pas suficient perquè es vegi tot el aparador, 
això ens obliga a muntar un sistema de mènsules a la bastida per tal de repartir millor les 
càrregues. 
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 Altres feines a destacar durant el mes, podrien ser la col.locació dels premarcs de xapa 
de ferro de les finestres dels pisos mostra. En aquests pisos un cop col.locades les 
instal.lacions de calefacció que van per terra, es procedeix a col.locar les làmines 
d’impactodan. Recordem que la funció d’aquest és aïllar el soroll de les passes o dels cops i 
que no es transmeti al apartament de sota. Tant les juntes que es formen, com els punts on 
van els tubs de calefacció s’hi col.loca una cinta especial que uneix les dues parts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tal de nivellar bé el terra, es decideix utilitzar un morter autonivellant. Es fa una mostra als 
dos pisos de mostra i si queda bé i ens aproven el preu, es procedirà a fer a tot l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A més a més, es comença a muntar amb pladur un túnel d’emergència provisional. Es segellen 
les juntes de dilatació de la coberta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durant el mes es manté una reunió amb la D.F per tal de parlar dels temes de la 
coberta, com per exemple els canalons de recollida d’aigües de la montera, la barana de la 
coberta... 
 Ens posem amb contacte amb l’empresa dels ascensors per pactar dates d’inici de 
muntatge.  
 La D,F ens dona les alçades de les xemeneies de la coberta, com l’acabat del cassetó 
de l’ascensor de servei. Mantenim una reunió amb l’aparellador i el de les ventilacions, per 
parlar de si es col.loquen motors o no. Preguntem quin serà l’acabat de les parets dels 
soterranis. Com podem observar encara hi ha moltes indefinicions i l’únic que provoca són 
retards. 
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5.3.4 MES D’ABRIL 
 
Es col.loquen dues de les quatre últimes peces de la façana. Les altres dues es deixen 
penjades a l’últim nivell ja que toca amb l’estructura auxiliar que s’ha muntat i primer s’ha de 
tallar. Un cop muntades es procedeix a realitzar les soldadures d’unió, primer les interiors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la planta soterrani es formigona el fossat de l’ascensor de servei. En primer lloc es fa la 
solera i després els quatre murets. La propietat proposa fer un dipòsit al soterrani -2 per si 
algun dia hi ha un tall al subministrament. Se’ns dona les mides i a continuació procedim a 
replantejar-lo i a començar el procés de buidat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als patis laterals es munten uns andamis per tal de començar a treballar en les mitgeres de 
l’edifici.  En les dues mitgeres s’ha de pujar un tros de paret, encara que la que correspon al nº 
81 s’ha de pujar des de la planta tercera. Per tal de pujar-la amb seguretat, es decideix 
col.locar a cada metre una malla d’unió i continuar els dos pilarets que pugen de les plantes 
inferiors de la paret antiga. A l’altre pati s’han de tallar les bigues que hi ha col·locades i que es 
van muntar perquè en un principi hi anava una paret a sobre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després d’esperar una setmana que ens subministressin la pissarra dels banys, en quan arriba 
es comencen a placar amb l’especejament que ens ha donat la D.F Així mateix, es realitza una 
mostra d’obra vista als dos pisos mostra. 
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Es comença a muntar una bastida a la façana posterior. S’haurà de muntar en dos trams ja 
que la façana no és totalment recta sinó que recula a partir de la planta 5 
 A la façana principal també s’acaba de muntar la bastida i s’hi col.loca la mosquitera i la 
lona publicitària.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mida que es van soldant les xapes a les mènsules i es van rematant soldadures. 
S’aprofita per col.locar les L que segueixen la forma de la façana i on recolzaran els vidres que 
futurament es muntaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A la coberta s’han de realitzar més bancades per rebre la instal·lació que aguantarà les 
plaques solars. Com en poc temps obrirà la tenda, tirem el ballat d’obra i el fem només a la 
nostre zona. Així mateix, arreglem la vorera, els hi forrem la pota del pilar de pladur i els hi 
col.loquem una lona publicitària al nostre andami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens posem amb contacte amb l’empresa de recrescuts per tal de començar-los en breu. 
També contactem amb l’industrial de les piscines per tal de començar a fer els vasos de les 
piscines. Preguntem a la D.F com va rematada la coberta de la planta 4ª i la de la 7ª. 
Mantenim una reunió amb Azko Nobel en la qual ens entreguen el protocol de pintat de la 
façana. Es realitza la segona reunió del comitè de seguretat.  Ens posem amb contacte amb 
els muntadors dels vidres i ens confirmen que comencen al mes de maig. Es comença a 
plantejar sèriament el tema dels acabats de la façana posterior, s’han d’estudiar les possibles 
solucions. Encarreguem l’estructura de les plaques solars a un serraller. 
Degut a nous canvis en les cuines, ens veiem obligats a enderrocar-les i fer de nou 
algunes parets, fem una relació de costos per tal de passar el preu contradictori pertinent. Al 
veure el preu, fan marxa enrere i de moment no es toca res. 
S’estudia  l’escala del pati central, amb la problemàtica de posar una xapa de 12 mm en 
una junta de 15 mm. S’intenta passar la junta a 20 mm 
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5.3.5. MES DE MAIG 
 
Un cop tenim a la obra el material per fer l’estructura dels ascensors, procedim a iniciar 
el procés de muntatge.  La primera part de l’estructura de l’ascensor va soldada a unes 
pletines metàl.liques que es van deixar en el seu dia quan es van fer els encepats. Per tal de 
pujar l’estructura, es munta un petit entarimat amb unes bigues a la montera i s’hi penja un 
elevador mitjançant el qual s’aniran pujant les peces.  A mesura que es va muntant l’estructura 
metàl.lica des ascensors, per trams, els pilars dobles es van arriostrant a una biga de 
l’estructura de l’edifici. els simples es solden a una biga del passadís mitjançant una pletina. A 
mesura que es van muntant trams es van fent uns entarimats de fusta per poder muntar el 
següent tram. Al ascensor de servei col.loquen les guies i ubiquen el quadre de control a la 
coberta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriben les bigues de la montera i s’han de pujar a dalt. Ens inventem un sistema 
mitjançant dos elevadors per pujar-les pel pati. L’únic problema és que hi ha algunes que són 
massa llargues i s’hauran d’empalmar a dalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es replantegen les dues piscines a executar. Un cop aprovat el replanteig es  procedeix 
a encofrar amb fusta el vas d’ambdues.  En primer lloc es farà la de la planta altell i després la 
de la coberta. Un cop encofrades, es procedeix a ferrallar-les i a col·locar tots els passa tubs. 
Dies depsrés arriba la sorra per fer el gunite. Per tal de baixar-la al soterrani, s’han de buidar  
les saques al dumper i aquest les baixa al soterrani. Un cop tenim tot el material per fer el 
gunite (sorra,formigó i aigua), es comença a gunitar la piscina de la coberta passant la mànega 
pel pati. El primer que es farà seran les mitges canyes, a continuació la solera i per últim les 
parets.  
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Un cop col.locades les dues últimes peces i acabades les soldadures de la façana, és el 
moment de repassar-les amb una imprimació per tal de que no s’oxidin. Es repassen tots els 
punts on s’ha deixat el ferro a la intempèrie. La xapa ja de per si ve xorrejada de taller. En una 
revisió quotidiana, ens adonem que la pintura que estan fent servir és una imprimació 
monocomponent rica en zinc i la que s’havia dit de fer servir és una imprimació de zinc de dos 
components. 
Degut a això s’han de netejar tots els punts que fins ara s’havien repassat i tornar-los a 
imprimar. 
Un cop netejat, el director del projecte demana fer unes mostres de color tant a l’interior 
com a l’exterior. Es faran servir diferents vernissos per veure quin s’escull finalment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop muntada, ens adonem que degut a les dimensions de la façana aquesta té un 
moviment que pot ser perjudicial per a la pintura. Li comentem al director del projecte perquè 
ens doni una solució. S’hi colocaran uns pals rectangulars que aniran soldats a dalt i a baix de 
les mènsules. A la planta altell seran diferents i tindran forma de Y 
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Un cop hem arribat amb les mitgeres fins a la coberta, procedim a sanejar les parets 
antigues. A continuació les revocarem per posteriorment col.locar-hi la pedra xina agafada 
amb ciment cola. A sota el revoc es col.loca una malla perquè si algun dia es desenganxa no 
caigui la peça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A mida que tenim plantes de  paleteria acabades, anem fent els recrescuts de 
cel.lular. Aquests es fan per omplir els desnivells que hi ha entre els trossos de forjat que són 
nous i els que són antics. A les plantes on ja ha endurit el cel.lular es tiren els tubs de 
calefacció. I a continuació es tapen amb l’impactodan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres feines que s’han realitzat han estat la col.locació de l’estructura que aguantarà la xapa 
microperforada que es col.locarà a l’escala de servei i que servirà per rebre la barana. Un altre 
tema important és l’inici del muntatge de les baranes de la façana principal. Es fa una mostra 
del marc de la porta de l’ascensor de servei i ens porten una mostra de la xemeneia de les 
ventilacions. Es continua el procés d’arrebossat de banys, passadissos i vestíbuls per tal de 
col.locar la pedra xina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens mostren un croquis amb els acabats 
que han d’anar a la façana principal. Ens 
notifiquen que es començarà a muntar la  
estructura  al  mes  de  juny.  Ens reunim   
amb  el  serraller per demanar la primera 
tirada de l’escala principal. 
Exposem la  nostra  inquietud  ja  que els 
pagaments  de  les  certificacions  estan  
molt endarrerits.  
 Comentem que la muntar les finestres 
al posar el remat de la fusta no queda centrat 
i possiblement s’hagin de recréixer. Notifiquem també que a primers del mes que ve 
comencem a muntar pedra xina als patis. Confirmem l’entrega de la pissarra. 
 Ens reunim amb San Nicolas per tal de veure quines bastides necessiten als patis per 
poder muntar els vidres dels patis. 
 Realitzem un estudi de la façana posterior per presentar a la D.F. aquests ens donen un 
plànol de la coberta per anar-la rematant 
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5.3.6 MES DE JUNY 
 
Després d‘estar un mes amb el buidat del dipòsit fet i esperant la resposta, finalment 
ens aproven el preu i per tant, comencem a fer els treballs.  
 En primer lloc es col.loca la grava a la part de la solera, a continuació un plàstic que 
cobrirà la grava i després es comença a muntar el ferrallat del dipòsit per posteriorment 
gunitar-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop està muntat tot el ferro, es procedeix a fer el gunite. En primer lloc es fan les mitges 
canyes, a continuació la solera i posteriorment les parets. Demano ja el forjat que anirà a sobre 
del dipòsit per que arribi a temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per poder muntar l’estructura de suport dels vidres, necessiten que els hi muntem una 
bastida als patis. 
 Un cop muntada, comença el procés de muntatge de l’estructura de suport dels vidres, 
aquesta està formada per una quadricula de ferro que va ancorada a la paret mitjançant 
cargols. Abans de començar a muntar res, es fa un replanteig. 
 Quan ja ha estat replantejat es procedeix a muntar l’estructura. Aquest procés es fa pati 
per pati. A mida que es va fixant l’estructura, posteriorment es comencen a col.locar les 
primeres fustes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprofitant que està la màquina de gunite a la obra, a la propietat se acudeix gunitar les 
parets dels soterranis a les zones on estan els micros. Ho volen fer així per no perdre espai als 
soterranis ja que al tenir les parets molt irregulars, si es volguessin regularitzar es perdria molt 
d’espais i al no poder tallar molts dels micros, sembla la millor solució. Per tant passem preu 
contradictori.  
Un cop aprovat comencem a col.locar el mallazo seguint la línia dels micros. Un cop 
col.locats i amarrats a les parets es procedeix a gunitar. 
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El director del projecte sol.licita fer una tercera mostra ja que segons el seu parer es pot 
millorar molt més el procés de pintat. Aquesta vegada ell està present per tal de supervisar el 
procés punt per punt. Es tria una junta soldada a la obra que és el pitjor cas que podem trobar. 
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Un cop gunitat el dipòsit, procedim a muntar el petit forjat que anirà  a sobre i que farà 
de tapa. Mentre durava el procés de gunite, vem citar a la obra a un industrial que es dedicava 
a fer tapes, per tal de que ens aconsellés quina era la millor manera per cobrir el dipòsit 
donades les circumstancies de la obra.  
Un cop analitzat, ens va entregar els càlcus pertinents i ens va proporcionar la 
informació necessaria per tal de fer forjat. Per aquest forjat necessitem una biga tipus FOC 
pretensada, ha de ser FOC ja que ha d’aguantar ambients humits. Sobre aquestes biguetes hi 
col.locarem unes bovedilles de formigó. Al perímetre se li col.locaran uns bigues de vora fetes 
amb rodons. 
 Tot aquest procés es deixarà apuntalat fins que sigui possible retirar els puntals. Quan 
es tingui tot muntat, se li col.locarà una capa de mallazo per sobre i es formigonara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el croquis que ens van entregar, vem demanar els primers forros dels pilars de la 
part de la façana principal. Aquests van a sobre d’uns tubulars que a la vegada van soldats a 
les bigues de la planta. A l’interior del forro hi col.loquem porex per tal d’aïllar el sistema. 
 Al pis mostra es col.loquen dues mostres de carpinteria, així com de parquet. 
 Es continua amb el procés de muntatge de les baranes de façana principal. 
 A la zona de Passeig de Gràcia es continua amb el procés de paleteria. A la banda 
posterior es continua col.locant aplacats de pissarra i ceràmica a les cuines. 
 Per tal de començar en breu el muntatge de l’escala, s’inicia el muntatge dels xapons 
que van als passadissos i que serveixen de punt de recolzament dels trams de l’escala. 
 A la montera, es col.loquen les bigues al seu lloc i es procedeix a imprimar-les amb mini 
 Després de mesos demanant el recorregut del tub del gas, finalment el fan passar per 
un pilar d’una cantonada del pati, per tal de que pugui passar després el vidre per davant hem 
de tallar les xapes de transició dels pilars i el més important, hem de foradar l’ànima del pilar 
de la coberta per poder-lo passar. 
 Un cop muntada tota l’estructura de l’ascensor, procedim a tallar les riostres que se li 
van posar. Quan tallem la segona ens adonem que el pilar es desploma cap a un costat i té un 
moviment exagerat. Es decideix arriostrar-lo amb una UPN però tot i això es continua movent, 
a dia d’avui encara esperem la resposta 
A les habitacions on ja hem fet els recrescuts, comencem a col.locar pladur 
Arriben les peces de fosa per la façana posterior.. 
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5.3.7 MES DE JULIOL 
 
Posteriorment al formigonat de la tapa del dipòsit, es procedeix a abocar les graves per 
tal d’iniciar el procés d’acabat de la solera del soterrani -2. la grava arriba en saques i s’aboca 
al dumper que les deixa al soterrani des d’on es reparteixen i es deixen a nivell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant el procés d’abocat de les graves, es col.loca la ret de terra. Es claven sis 
estaques unides entre si i en contacte amb els pilars de l’estructura, per transportar una 
possible descàrrega elèctrica al terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop col.locada la ret de terra i abocada la grava, es procedeix a cobrir-ho amb 
plàstic. Un cop cobert, se li col.loca el mallazo per sobre i es deixa preparat per formigonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dia que anàvem a formigonar, durant el procés de formigonat la tuberia de la màquina 
va rebentar. Vem haver de parar el formigonat i esperar a que portessin una altre. 
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Un cop solucionat el problema, continuem amb el procés de formigonat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Al ser una solera que ha d’aguantar el pas de la rodadura, en el moment de donar-li el 
tractament d’acabat  fratasat, se li tira pols de quars per donar-li més resistència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Al dia següent se li realitzen els talls corresponents a les juntes de dilatació 
 
 
A la coberta, es comencen a fer els “tabiques conejeros”, per tal de col.locar l’aplacat de 
granit, dels quals es porten mostres per triar el color. 
 Un cop els tenim fets, la D.F ens demana que fem un petit forjat de super maó del 7, 
mallazo i formigó. En una zona hi deixem un registre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al soterrani -2, un cop ha fraguat tot, i després d’estar setmanes reclamant el plànol 
d’arquitectura, comencem a fer les parets de les sales. Per començar a fer les parets vem 
haver de replantejar dos cops, ja que cada vegada que venia la propietat ens canviava parets. 
Un cop vem començar a fer-les, en una altre visita, va canviar una altre distribució cosa que va 
provocar que haguéssim de tirar varies parets aixecades. 
 Un cop acabades les parets, es procedeix a replantejar l’escala de servei de la planta 
soterrani -2 a la -1. Per tal de fer-ho s’encofra amb taulons.  
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 Després d’estar setmanes esperant una resposta sobre la composició final de la façana 
posterior, finalment ens donen una resposta. Un cop la tenim demanem els forros dels pilars, 
els dintells i la fosa. 
 Per anar avançant, es comença a replantejar la façana. Una setmana després arriben 
les primeres parts i es comencen a muntar. Aquests són els més importants ja que són els que 
marcaran el plom de la resta. 
 Per tal de poder pujar tot aquest material es munten uns elevadors a la terrassa de la 
planta 5 i mitjançant la bastida els operaris podran treballar. Als forros dels pilars se’ls hi 
solden unes potes que van ancorades a les parets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan tenim dos pilars consecutius muntats, en aquest moment es munta el dintell. Que ve 
amb els forats per rebre les peces de fosa ja fets. El dintell es subjecta al forjat mitjançant unes 
pletines cargolades amb tacs mecànics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan tenim el dintell a la seva cota, ja podem col.locar el tubular que aguantarà la carpinteria, 
la barana i el faldó. Hem d’anar amb molt de compte amb les cotes ja que ja tenim demanades 
les carpinteries i un error provocaria un retard en l’entrega 
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 A la paret mitgera de la rampa d’accés al soterrani -2 es troben els micros, es decideix 
repicar la paret i fer un mur on els micros quedin dins seu. Aquest procés es realitzarà en 
varies tongades de 1 m per garantir l’estabilitat  del conjunt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el moment en el que comencem a col.locar els tubs de ventilació i sanejament del 
soterrani -2, la D.F i la propietat ens canvien el recorregut, cosa que implica que haguem de 
repicar les parets mitgeres de l’edifici. nosaltres sinó ens firmen el preu contradictori no farem 
res però la propietat accepta controlar les hores dia a dia i posteriorment fer el preu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de reclamar varies vegades quin acabat es vol a les parets perimetrals de l’edifici als 
soterranis.  Decideixen fer una mostra extraient els excessos de terra i rentant les parets amb 
aigua a pressió. Els hi agrada com queda i decideixen fer aquest procés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de mostrar 4 plats de dutxa diferents, la propietat decideix fer una mostra d’un 
plat de dutxa in situ utilitzant la mateixa pissarra que a les parets. Ens movem per trobar un 
sistema per a que l’aigua no filtri a l’habitació de sota. 
 A les habitacions 1,2,3 de les plantes, es continua amb el procés de enguixat, revocat i 
col.locació d’aplacats així com de falsos sostre. 
 Un dels grans problemes que hem tingut a la obra han estat les constants baralles amb 
els serrallers per temes de plaços d’entrega. La última és per l’escala metàl·lica que ja hauria 
d’estar a la obra i no ha arribat. L’amenacem en fer-lo fora de la obra sinó ens porta l’escala 
immediatament. Amb un mes de retard arribar el primer tram de l’escala. Es procedeix a 
muntar-lo. 
 La propietat decideix fer de xapa col.laborant dos forjats que havien de ser de vidre. Es 
demanen les bigues i un cop estan a la obra es col.loquen. 
 S’inicia el procés de ferrallat, tabicat i formigonat de l’escala de soterrani -2 
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5.3.8 MES D’AGOST 
 
A la montera es col.loca la canal que recollirà l’aigua de les omegues d’inox que van 
col.locades sobre els perfils que formen la montera. La canal és una U amb un costat més llarg 
que l’altre i amb uns forats al costat exterior que fan la funció de sobreeixidor. 
Un cop està muntat tot això, truquem a l’industrial perquè vingui a medir els vidres que 
tancaran la montera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de molt de temps esperant el croquis  sobre l’estructura que rematarà els 
ascensors, la D.F en l’entrega. És una mena de cubícul format per bigues i amb vidre com a 
material d’acabat. Només rebre-ho informem al serraller de la obra, lamentablement ens 
comunica que no disposa de personal ni de temps per fabricar-ho. Ens veiem obligats a agafar 
una altre empresa per la fabricació i el muntatge. A més a més, se li donen uns altres treballs 
ja que els serraller que tenim no ens porta més personal i ens estan apretant per acabar la 
façana posterior. 
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Un cop acabada l’escala de servei, la D.F s’adona de que falta el conducte de la 
sobrepressió, tot i que nosaltres ja els havíem avisat. Decideixen foradar una cantonada dels 
replans i fer un caixó amb maó del 4. Nosaltres intentem trobar una altre solució per no haver 
de foradar replans, ja que així tallem les bigues de vora de l’escala però no ens escolten i ens 
obliguen a fer el seu procés. Passem preu contradictori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de col.locar els rigiditzadors per l’estructura del ascensor podem comprovar 
que encara es mou. Citem a l’ascensorista i ens comunica que amb aquest moviment no pot 
muntar els ascensors. La D.F ens demana col.locar una IPE.240 partida per la meitat soldada 
a banda i banda de l’ànima del pilar. Redueix el moviment però encara es mou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la façana principal un cop estan muntats els tubulars horitzontals superior e inferiors, 
es comencen a col.locar els dintells de xapa. 
 Les xemeneies de la coberta s’aixequen 40 cms més. El procés d’aplacat de banys, 
cuines, formació de dutxes continua...Es comença a muntar pladur als apartaments de la 
façana principal. 
 Es replanteja el tram de l’escala principal de planta altell a planta principal. És l’únic 
tram que no va metàl.lic. 
 Ens arriba la primera remesa de vidres de la façana, s’emmagatzemen al soterrani ja 
que es continuen muntant panells de fusat. 
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5.3.9 MES DE SETEMBRE 
 
Es comencen a fer les parets del fossat de l’ascensor. Un arriba fins la planta soterrani -
2, l’altre només fins P.Baixa. Quan l’estructura de l’ascensor ja està muntada es fa un fossat 
penjat amb 4 bigues i una solera per rebre l’ascensor que baixa fins la P.Baixa. 
A l’escala de servei es decideix tancar el circuit de l’aigua en cas d’incendi que passa 
per l’escala mitjançant maó del 4, les embocadures de moment es deixen descobertes 
Es comença la col.locació del granit a la terrassa de la pl.7,la D.F ens passa un plànol 
amb l’especejament. Es continua amb la col.locació dels aplacats de xemeneies i de paviment 
de granit a la coberta 
El director del projecte ens demana una nova prova de pintat a la façana, ara a la planta 
7. Mentrestant es continua amb el procés de imprimat, lijat, aparejo, lijat.....de la façana 
Degut a les fustes que formen els patis, ens obliguen a tapar els patis per possibles 
pluges, per tal de que no es mullin i es bufin les fustes. 
S’acaba de muntar el cubícul de la façana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop muntada, soldada i encofrada amb fusta la primera tramada de l’escala 
metàl.lica, es procedeix a muntar la següent. Un cop muntats els trams d’escala es procedeix a 
medir les xapes de fondo, es col.loquen unes T per tal de que l’escala no es deformi, Un cop 
arriben es comencen a col.locar les xapes de fondo de l’escala, abans s’han pintat amb mini 
Comencen a muntar la primera plataforma de un dels dos ascensors principals, l’altre 
fins que no es tregui el muntacàrregues no es podrà posar, ja que aquest és el cor de la obra. 
Un cop muntats tota la façana de darrera, es procedeix a medir i demanar la carpinteria. 
Tarda un mes!!Apretem una mica l’industrial i amb 15 dies comencem a tenir-ne 
Es comencen a muntar els primers vidres dels patis. Primer problema i gros!! Els vidres 
venen amb un defecte de fàbrica, el pulit dels cantos afecta a les ones que fa i la propietat no 
els accepta. En teoria ja estan tots fabricats....Reunió a obra amb els suministradors dels 
vidres, els muntadors, la propietat, la DF i la constructora. En un primer moment es decideix no 
posar més vidres ja que la propietat no els accepta ja que són diferents al de mostra pel tema 
del pulit, però finalment després de veure que això endarreriria la obra moltíssim es decideix 
col.locar-los 
Arriba la pedra vermella que rematarà els pilars de les plantes 5,6,7 de la façana 
posterior, demanem els ganxos que les subjecten. Quan arriben es col.loquen les peces de 
pedra de la façana posterior amb els ganxos especials d’inox que van ancorats a la paret i que 
tenen dos dents que fan que la peça no caigui 
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Es fa una mostra de travertino irani a la pl.1, en un primer moment no agrada per les 
diferents tonalitats de vermell, però desprès es decideix amb el marmolista seleccionar les 
peces del mateix to i col.locar-les. El marmolista col.loca un operari només seleccionant 
pedres....Arriba el paviment de travertino....es comença a seleccionar. Un cop seleccionatr es 
procedeix a col.locar-lo, també es col.loca el paviment de l’escala de servei  
Es pregunta la solució a la rampa que farà les funcions d’escala d’accés de P.Baixa a 
Altell 
Quan l’instal·lador va a començar l’instal.lació dels conductes d’aire del pàrquing es 
troba amb el problema de que envaeix massa el pas reservat pels cotxes. La solució que 
aporta la DF es repicar les parets i el gunitat per tal de fer passar els tubs per darrere dels 
pilars. Arribem a l’acord de que passarem les hores de picat dia a dia per tal de fer el PC 
Per començar el procés de la pintura es decideix tapar amb unes lones per evitar 
l’entrada d’aigua. Es desmunten les baranes per tal de seguir amb el procés de pintura 
Es replantegen les sales del soterrani -1. Com no podia ser d’una altre manera ens ho 
canvien tot 
A la terrassa de la planta 5 es decideix fer uns pilarets d’obra seguint els de plantes 
inferiors per tal de forrar-los  amb xapa i col.locar-hi baranes com a les altres plantes. 
S’impermeabilitza el dipòsit, mitjançant unes pintures especials aplicades a brotxa per 
evitar filtracions 
Es procedeix a replantejar l’escala que comunicarà la planta baixa amb l’altell, el 
propietari decideix moure-la endarrere per guanyar uns cms cosa que provoca que l’escala es 
fiqui dins del forjat existent! 
Es decideix recréixer el canvi de nivell que s’havia deixat al soterrani -1, ja que finalment 
no es guanyen més places de pàrquing 
  Degut a la col.locació de les màquines d’aire a la coberta, s’han de fer 4 forats de 
ventilació al mur de la façana posterior per tal de que ventilin les màquines 
Com que la piscina de la coberta no està legalitzada es decideix col.locar-hi dues 
oliveres 
Es demanen els muntants de la barana d’inox de la coberta, s’encarreguen amb dos 
angulars soldats amb forats per tal de poder acollar-les a les parets de bloc 
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5.3.10 MES D’OCTUBRE 
 
Un cop arriben els muntants d’inox de la barana es comencen a ubicar, no ens fiem de 
l’estabilitat de la barana ja que es una tirada molt llarga i en principi només penetren 20 cms al 
bloc, per tant decidim fer uns forats allà on va el muntant, i li soldem dues potes per tal de 
ficar-les i posteriorment hi posem morter sense retracció perquè s’aguantin. Un cop fet, es 
comencen a col.locar els passamans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop aprovat el replanteig fet a la paret, demanem les bigues per fer la rampa que 
rebrà l’escala. Al dia següent les tenim a l’obra i les comencem a muntar, un cop tenim dues 
muntades, la propietat decideix guanyar més espai a nivell de planta baixa cosa que provoca 
que haguem de desmuntar-les i tornar a replantejar la rampa. Es passa un preu contradictori 
per les hores perdudes de la gent. Un cop muntades de nou les bigues amb les noves 
inclinacions, es comença a col.locar la xapa col.laborant. Posteriorment, formigonem un tros 
de rampa, ja que l’altre no el podem fer encara perquè és el punt per on s’introdueixen tots els 
materials amb el toro. El fet d’endarrerir la rampa provoca que haguem de tirar un tros de forjat 
per tal de poder rebre-la. Es col.loquen unes noves bigues i es procedeix al picat del forjat. 
També es passa PC. Un cop formigonada la rampa, es procedeix a fer els graons amb 
totxana, abans de començar s’ha fet un replanteig que ha estat aprovat. A més, es fan uns 
petits replans amb paret de 15, supermaó, mallazo i formigó 
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Un cop aprovat el nou replanteig, es comencen a fer les parets de les sales del soterrani 
-1 i es comença a col.locar el sanejament i les ventilacions d’aquesta planta. La trobada del 
sanejament amb el col.lector ens la canvien un parell de vegades quan ja estava muntada. 
Passem preu contradictori 
Degut a les instal.lacions que van a la coberta i que no s’havien col.locat perquè no 
estaven definides ens veiem obligats a trencar peces de granit que ja estaven col.locades, 
passem PC 
Es continua amb la col.locació de paviment vermell als rebedors i als passadissos. Aixó 
mateix passa amb la col.locació de l’acabat de l’escala de servei. Un cop col.locats els 
paviments de travertino a les plantes, es puleixen  es deixen secar 8 dies per tal de donar-li el 
tractament d’“apomazado” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens trobem amb un problema a l’escala, en teoria l’escala principal havia de formigonar-
se amb formigó lleuger, per desgràcia cap central de formigó ens subministra aquest tipus de 
formigó. La propietat proposa la idea de realitzar el formigó manualment però no estan del tot 
convençuts ja que la dosificació ha de ser precisa. La constructora proposa no formigonar-la o 
fer-ho amb cel.lular. Posteriorment se’ns acudeix fer una prova amb formigó projectat com si 
fos una piscina. Fem la prova amb el projectat del formigó, però degut a la pressió el material 
rebota i es disgrega, a més a més a la planta soterrani que és on està la mescladora, es forma 
un núvol de pols amb el qual no es pot treballar. Per tant, es desestima aquest procés. 
Finalment després de parlar amb el calculista de la obra, es decideix formigonar-la 
manualment, amb formigó en sacs i arlita segons dosificació. Degut a aquest tipus de 
formigonat l’escala s’ha de ferrallar i se li han de col.locar unes pletines de reforç a certs punts 
de l’entramat de l’escala. Totes les barres aniran soldades a les xapes que formen el tir de 
l’escala i entre si, així com totes xapes de fondo.Es continua amb el muntatge de les xapes de 
fondo de l’escala principal, i el ferrallat d’aquesta en plantes inferiors Se li comencen a 
col.locar les xapes de reforç a l’escala principal A l’escala es decideix col.locar una llum als 
descansos de cada tram, per tant abans de formigonar se li passa un macarró i es deixa un tub 
de pvc com a reserva de la llum 
Abans de formigonar l’escala es revisen totes les soldadures, armats, es neteja...i truquem a 
l’aparellador perquè la revisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es continua amb el procés de pintat: tirant la aparejo, tornant a massillar i a lijar per la 
part de dins. 
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Un cop tirat el texturada la part de davant de la façana a la planta 7, es fan 4 proves de 
color, en aquest moment detectem un problema, la pintura es bufa i s’emporta tot el procés 
amb ell. Avisem als responsables dels pintors i arribem a la conclusió que hi va haver llocs on 
no es va imprimar amb el silicat de zinc de 2 components.  
Fem varies proves d’adherència i només ho detectem a dues plantes. Aprofitant la visita 
de Toyo ito a la obra es decideix el color final de la façana. Com a conseqüència dels 
problemes que han sorgit amb la pintura de la façana, es decideix decapar la part de davant de 
la planta 7 i tornar-hi a aplicar el procés des de 0. Per tant es comença a decapar, es treu tot el 
procés anteriorment fet, es neteja, es pinta amb silicat de zinc 2 components, es masilla, es 
lija, es dona la capa de aparejo, es torna a masillar i a lijar i se li dona de nou el texturat.  
Com a les plantes superiors, degut al moviment de la xapa de la façana es col.loquen a 
la planta altell una mena d’arbres formats per tubulars rectangulars, en aquest cas tenen una 
forma de Y. Es col.loquen a totes les mensules menos a les dues dels extrems. També porten 
el rodó que els lliga a la xapa. Un cop decidit el color i deixat la façana per pintar. Comencem a 
pintar la façana per la part exterior. Després de donar-li moltes voltes al tema del pintat de les 
baranes, es decideix pintar-les a mà, es fa una mostra per veure que tal queden. A la propietat 
i al director tècnic de la façana li sembla correcte però arreglant un parell d’errors. S’ha d’anar 
amb molta cura per pintar-les ja que són molt fràgils. A les baranes se’ls hi aplica el mateix 
procés de pintura que a la façana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La façana posterior es lija, s’imprima, es massilla i es pinta. Abans de desmuntar la bastida es 
queda amb l’aparellador per revisar-la. 
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A la planta baixa es fa un passadís de pladur que farà la funció de sortida d’emergència 
de la tenda, les parets estan fetes amb pladur RF. Entre les dues plaques es col.loca llana de 
roca 
Procedim a fer el monocapa de la façana principal de la planta 7 
Es realitza el sanejament de la planta altell, on es recull la gran part dels baixant de 
l’edifici i es condueix al sanejament dels soterranis ja connectats a la xarxa. 
Arriben les persianes i es comencen a col.locar dins dels registres, tot això ben aïllat 
Arriben també els vidres que formaran la montera i que van col.locats a sobre de les 
canals d’inox, a aquestes canals ja se’ls hi ha donat una mica de pendent per tal de que quan 
es col.loqui el vidre, aquest tingui pendent i pugui evacuar l’aigua de la pluja cap a les canals. 
Abans de col.locar-los es pinten les bigues que la formen de color gris plata. 
Continuem amb els repassos del guix, alguns llocs s’han de picar perquè estan molt 
malament. Es torna a fer els repassos dels guixos, aquest cop amb el responsable de 
l’empresa per mostrar-li tots els repassos que s’han de fer i que òbviament no pensem pagar. 
La part superior dels patis es decideix rematar amb Aquapanel, és una mena de pladur 
però de ciment que és resistent a l’aigua. Es col.loca de manera semblant al pladur, cargolat 
sobre rastrells. 
Es porta una mostra de marc  de ferro per rebre les portes dels ascensors a la planta 2. 
Es mou, es decideix arriostrar-lo a la biga que té a sobre amb dues pletines, una a cada 
extrem 
Rematem la terrassa de la planta 5, amb unes pendents de morter,a més es fan dos 
forats a les xapes que formen la façana per tal de poder-hi passar els dos baixants que 
finalment seran de fosa. Es passa PC perquè ja havíem comentat el fet de posar-hi baixants i 
ens van dir que ho tanquéssim. També es fan uns forats a l’extrem de la terrassa per col.locar-
hi sobreeixidors de inox 
Es comença a col.locar els acabats de fusta a les habitacions de les plantes de la 
façana posterior, també es col.loquen els primers radiadors, per tant se li dona la capa de 
fondo de pintura abans de col.locar el radiador 
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5.3.10 MES DE NOVEMBRE 
 
En aquest mes es va produir un abans i un després a la obra. El dia 20-11 a les 9.30 del 
matí es va originar foc a la planta quarta, a l’habitació 5. Després explicarem amb més detall el 
que va succeir.  
 
Abans que passes això, es continuaven col.locant els reforços de l’escala. És un procés 
difícil ja que el terra està formigonat i s’ha de picar. A més, les fustes i els seus suports fan que 
sigui difícil la col.locació i la soldadura. Es procedeix a formigonar els trams d’escala ja acabats 
amb la formigonera i fent el formigó manualment, un cop abocat es vibra i es regleja Un cop 
formigonada l’escala i col.locats els reforços seguidament es fa el recrescut de les zones 
centrals dels passadissos de les plantes Després de deixar fraguar el formigó de l’escala es 
comencen a fer els graons en bast. Posteriorment es fa una mostra de l’acabat dels graons de 
l’escala amb el travertino irani. S’ensenya a la prpietat i agrada a continuació es procedeix a 
seguir amb la col.locació de l’acabat del terra de l’escala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop acabat el procés de pintat de les bigues que formen la montera es procedeix a 
col.locar-hi els vidres trepitjables. 
Es col.loquen la gran majoria de vidre el pati gran, menos les 3 primeres fileres. 
Posteriorment es protegeixen amb cartrons 
Venen a fer les plantilles pels vidres amb forma que serviran de balcons a la façana 
principal, van col.locats de mènsula a mènsula sobre bandes de neoprè. Les fan amb fullola i 
encolades donant la forma exacte del vidre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre un equip baixa pintant per la part interior, hi ha un altre que després de deixar que 
sequi la pintura comencen a tapar-la amb paper per tal de que quan es pinti per fora no 
s’embruti de pintura. Es tapa tot l’interior, palastres inclosos Un cop tapat tot es comença a 
pintar la façana per la part exterior Es pinten totes les baranes de la façana, l’acabat és 
realment bo Un cop secades les plantes on s’ha donat el color per la part exterior es procedeix 
a anar retirant tots els papers que cobrien la part interior Es fa el texturat a la xapa de la planta 
altell, totes les altres ja estan casi acabades de pintar, aquesta es deixa pel final ja que és amb 
la que s’ha d’anar amb més compte perquè és la que més es veu. 
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Es col.loca l’acabat de la terrassa de la planta 5, com a la coberta i a la planta 7 es decideix fer 
de granit 
Es comencen a col.locar les portes dels apartaments 
Arriben els barrets de les xemeneies. Abans de col.locar els barrets a les xemeneies, es sellen 
una per una amb morter 
Un cop col.locades les baranes de la coberta es medeixen i es demanen els vidres 
Quan arriben els vidres, es col.loquen per acabar la barana 
S’acaba la col.locació de l’Aquapanel, s’encinta, es massilla i posteriorment es pinta de color 
blanc 
Es pinta tota l’estructura del cubícul i es repassen els suports de inox que rebran els vidres que 
tancaran aquest cubícul.  
Es comencen a col.locar els fals sostres de pladur dels passadissos de les plantes. 
Es decideix col.locar unes petites pletines amb un forat soldades a les bigues per tal de que el 
dia que s’hagin de netejar els vidres dels patis els escaladors tinguin un punt on enganxar-se 
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Dia 20-11-08 
 
Dia fatídic. S’incendia la obra a les 9.30 del mati destrossant dos pisos, afectant-ne bastants 
més i el més important, deixant la façana totalment destrossada. Per sort cap persona resulta 
ferida 
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El dia posterior a l’incendi, no podem tocar res de la zona,  fins que no vingui el perit, 
faci una primera avaluació i ens doni permís per començar a treure runa 
Pel que fa a les altres feines de la obra, continuem amb el procés de muntatge i 
col.locació dels vidres de la montera 
Ens porten la mostra de marc de finestra d’inox per la finestra que separa la banyera del 
dormitori 
Comencem a rematar el passadis de la planta coberta 
Moltes fotos de l’incendi pel perit, molta feina a fer a partir d’ara. Es fa una primera 
avaluació de danys a primera vista: 
- Carpinteries per canviar 
- Vidres trencats 
- Pladurs trencats i cremats 
- Guixos cremats 
- Fustes i armaris per llençar 
- Aplacatas cremats 
- Sanejmanet de pisos i ventilacions per canviar 
- Façana a repintar 
- Dintells i forros de pilars deformats 
- Tubs de calefacció a reposar 
- Pedra xina a canviar 
- Instalacions totalment cremades 
- Aires i conductes per canviar 
- Portes cremades 
- Etc....   
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5.3.12 MES DE DESEMBRE 
 
S’acaba de col.locar l’últim tram de l’estructura on anirà la barana de l’escala de servei i 
es procedeix a pulir soldadures per tal de pintar-la 
Després de molt de temps reclamant els muntants de la barana d’inox que van a 
l’escala principal, aquests arriben a l’obra. La nostre sorpresa va ser que més d’un estava mal 
fabricat, s’emporten els defectuosos i comencen a muntar els que estan bé. 
El fuster comença a col.locar tots els remats d’inox que van als passadissos d’accés als 
apartaments (sócols, verticals,...) 
Arriben els tubs de les plaques solars. S’han de pujar i col.locar amb molt de compte ja 
que és un material molt fràgil. 
Un cop col.locats la majoria dels vidres de la montera es procedeix a segellar els vidres i 
col.locar-hi uns caputxons per tal de que els vidres no s’aixequin si fa vent 
Arriben els vidres del cubícul i es procedeix a col.locar-los, el resultat de la montera és 
gratament satisfactori 
Un cop segellades totes les xemeneies es procedeix a col.locar-hi els barrets 
S’inicia la col.locació del paviment vermell de la planta altell. Un cop col.locat i vorat tot l’acabat 
de l’escala principal, aquesta es protegeix amb unes peces de plàstic especials per escales. 
  Un cop ha fet la primera visita el perit, comencem a desbrossar els pisos. No tirem els 
containers. Durant el mes  es realtizen més visites per tal de veure si es pot treure el ollín  
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5.4 ANY 2009 
 
5.4.1  MES DE GENER 
 
Actualment encara estem treballant a la obra, però ja estem en una fase d’acabats molt 
avançada. Sinó hagués estat per l’incendi ja tindríem casi acabada la obra. 
 Els treballs que s’han realitzat i que s’estan realitzant actualment són o bé temes 
relacionats amb acabats o bé temes que han estat causats per l’incendi. 
Pel que  fa al tema d’acabats trobem la col.locació de tota la barana d’acer inoxidable de 
l’escala principal, així com la col.locació dels seus pertinents vidres.  
Estem rematant els sostres de pladur a les zones comuns de  la planta altell i la planta 
baixa, però com no tenim definit tot el que ha d’anar no podem rematar-ho del tot.  
A la part de la piscina de la part posterior, un cop desmuntat l’andami, s’han fet els 
“tabiques conejeros” per tal d’anar rematant aquesta zona. A més a més de les parets s’ha 
començat a col.locar la pedra que remata les parets, i que es col.loca com la dels matxons  de 
les plantes 5,6,7, mitjançant uns ancoratges que van agafats a la paret. 
S’han col.locat tots els vidres dels patis, a continuació protegim les cantonades que 
estan als passadissos per evitar cops. 
Es continua amb el plafonat de fusta dels pisos, així com la col.locació de parquet als 
apartaments de la part posterior. A mesura que es rematen pisos de parquet, es tapen i a 
continuació entren els pintors per tal de donar-hi l’última capa de pinutra. 
A la mitgera del nº 81, es comença a fer el tractament d’acabat. A les zones que no 
toquen vivenda, s’hi col.loca una revoc pintat. On conicideix amb vivenda, primer es munten 
unes tires de porex ancorades amb tacs especials. A sobre, li donarem el mateix tractament 
que a les altres zones. 
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Per altre banda trobem els treballs provocats per l’incendi, en aquesta banda trobem: el 
repicat de guixos, d’aplacats, la demolició de parets, l’extracció de correderes, el repicat del 
cel.lular per tal de descobrir els tubs de la calefacció, el canvi de les instal.lacions en diversos 
pisos, l’ignifugat de les zones més afectades pel foc....però el més important, el sanejat i 
repintat de la façana. Per poder començar lo abans possible se li va demanar a l’empresa 
fabricant de la pintura que ens marqués un protocol a seguir i que és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop fet, tot lo anomenat abans, comença el procés de reconstrucció: fer de nou les parets, 
col.locar-hi les correderes, revocar, enguixar, plafonar, col.locar instal.lacions, tapar forats, 
canviar xapes, ignifugar, col.locar aplacats.....i repintar la façana!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dia d’avui seguim treballant per acabar el més ràpid possible la obra. 
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6 CONCLUSIONS  
 
Després de fer el treball, m’he adonat de lo complex que pot arribar a ser una obra. 
Crec que la satisfacció de veure fet realitat una cosa que feia temps només veies en papers i 
vagues idees, és molt superior a tots els problemes que acompanyen al fet de treballar en 
aquest sector. 
Em sento molt satisfet del treball realitzat, tant aquí com al peu de la obra, ja que 
aquesta obra no és pas una obra fàcil. Té molts punts que la fan una obra complicada però 
que alhora t’atrapa i fa que treballar sigui més fàcil. 
L’experiència que m’ha donat aquesta obra, em fa veure ara tots els errors que he 
comés i que en un futur he de corregir o eliminar, he de ser capaç de sortir a la obra amb els 
cinc sentits per tal de que no s’escapi cap cosa que pugi provocar retards, sancions... 
M’agradaria destacar també la il·lusió que em fa prendre part d’una obra tan significativa 
com aquesta, amb un arquitecte famós, amb una façana pionera i única en el món. Pot 
agradar o no, però el sentiment de gratificació que m’aporta per haver pogut participar en la 
seva creació no el canvio per res. 
Vaig decidir fer el PFC d’aquesta obra per poder compartir les sensacions i vivències 
que vaig tenir durant l’execució d’aquest aparthotel.
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7 ANNEX 
 
DOCUMENTACIÓ QUE ES GENERA A LA OBRA 
 
 
0. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
 - Llicència d’obres 
 - Comunicació d’obertura d’un centre de treball 
 - Inici d’obra 
 - Avis previ 
 - Contracte Propietat-Constructora 
 - Comunicació d’obres menors 
 - Llicència d’ús de via pública 
 
 
1. DOCUMENTACIÓ ECONÓMICA 
 
- Executiu  
- Ofertes d’estudis  
- Ofertes  
- Comandes  
- Prefactures  
- Certificacions 
 - Tancaments  
 - Preus contradictoris  
- Estudis Econòmics  
 
 
2. DOCUMENTACIÓ  DEL PERSONAL 
 
- Altes 
- Revisions Mèdiques 
- Entrega Epi’s 
- Certificats de formació 
- Actes d’adhesió 
- Contorl diari del personal que accedeix a la obra 
 
 
3. COMUNICACIONS  
 
- Fax intern de l’empresa 
- Fax D.F-Propietat 
- Fax industrials 
- Fax Estructurista 
 
 
 
 
 
4.DOCUMENTACIÓ DE SEGURETAT Y SALUT 
 
- Pla de Seguretat i Salut 
 - Llibre d’incidències 
 - Actes de reunió de coordinació de prevenció amb empreses sotscontractistes 
 -  Actes de visita de control de prevenció de riscos laborals 
 - Infraccions en seguretat 
 - Acta d’aprovació del pla de seguertat 
 - Estudi de seguretat i salut 
 - Designació del coordinador de seguretat 
 
 
 
5. DOCUMENTACIÓ QUALITAT 
 
 - Revisió del contracte 
 - Lliurament Documentació 
 - Llicencia d’obres 
 - Acta comprovació replanteig, acta recepció 
 - Plannig execució 
 - Llistat referència plànols, pressupostos, distribució de documents 
 - PPI 
 - Informes no conformitat 
 
Control Qualitat => Fitxes tècniques, certificats material, certificats soldadors, documents 
idoneïtat tècnica 
 
 
6.DOCUMENTACIÓ MEDI AMBIENT 
 
 -Plànol implantació ambiental de l’obra 
 - Llistat de permisos 
 - PIA’s 
 - Registre residus 
 - Plans d’emergència 
 
 
7. DOCUMENTACIÓ SEGUIMENT OBRA 
 
 - Actes 
 - Plannings 
 - Especejaments 
 - Croquis 
 - Documentació gràfica (fotografies) 
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8 INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA 
 
8.1 BIOGRAFIA TOYO ITO 
 
Nascut el 1941, Toyo Ito es va graduar al Departament d'Arquitectura de la Universitat 
de Tòquio el 1965. Al cap d'uns anys d'activitat professional a l'estudi de Kiyonori Kikutake, el 
1971 va crear el seu propi gabinet amb el nom d'Urbot (Urban Robot), que vuit anys més tard 
canviaria per l'actual de Toyo Ito & Associates. 
Ito és conegut per les concepcions extremadament creatives que aplica als seus edificis, en 
els quals busca fondre els mons físic i virtual. Amb les seves construccions d'habitatges White 
U el 1976 i Silver Hut el 1984 va posar les bases d'una nova concepció de la vida als centres 
urbans. 
Entre les seves realitzacions al Japó destaquen la Casa Aluminum, a Kanagawa (1971); 
l'esmentada casa White U, a Nakano, Tòquio (1976); Silver Hut, la casa de l'arquitecte, a 
Tòquio (1984); Tower of Winds, Yokohama, Kanagawa (1986); la casa d'hostes Sapporo Beer 
Brewery, a Hokkaido (1989); el Museu Municipal de Yatsushiro, a Kumamoti (1991); el Museu 
Municipal de Shioomosuwa, a Nagano (1993); l'Estació de Bombers de Yatsushiro, a 
Kumamoto (1995); l'Auditori de Nagaoka, a Niigata (1996); el Centre d'Activitats Comunitàries i 
d'Atenció a Persones Grans de Yokohama, Kanagawa (1997); l'Ajuntament de Notsuharu, Oita 
(1998); el T Hall, a Taisha, Shimane (1999); el Parc Agrícola d'Oita (2000), i la Mediateca de 
Sendai, a Miyagi (2002). 
Fora del seu país, ha fet entre d'altres projectes el pavelló per a l'Expo 2000, a Hannover; el 
pavelló Brugge 2002, Brugge, i el pavelló Serpentine Galley, Londres (2002). En construcció o 
en fase de projecte es troben actualment l'Hospital Cognacq Jay, a París; el M Hall, a 
Matsumoto, Nagano, Japó; Mahler 4, bloc 5, a Amsterdam; l'edifici TOD's Omotesando, a 
Tòquio; el projecte d'ampliació de la Fira de Barcelona, i el Parc de la Gavia, a Madrid. 
Entre d'altres premis ha rebut el de l'Institut d'Arquitectura del Japó per Silver Hut, el Mainich 
pel Museu Municipal de Yatsushiro, el de l'Acadèmia d'Art del Japó i el Mundial d'Arquitectura 
2002 per la Mediateca de Sendai. 
 
Un desig per Barcelona 
[Toyo Ito] 
 
El 1971, ja fa 32 anys, vaig visitar Barcelona per primera vegada. Des d'aleshores, i sobretot a 
partir de la dècada dels vuitanta i dels noranta, les visites s'han anat incrementant de manera 
exponencial, i els últims anys viatjo a Barcelona cada dos o tres mesos. Aquesta situació 
s'apropa al meu ideal, ja que, com sempre dic, si tingués l'oportunitat de viure a Europa, triaria 
la ciutat de Barcelona per fer-ho. La seva lluminositat, el seu intens sol, el seu penetrant blau 
del cel i el mar, són difícils de trobar al Japó. Així, doncs, sota aquest sol, sota aquest cel, hi 
tinc mil records: la trobada amb l'arquitectura d'Antoni Gaudí, la conferència a l'estany del 
pavelló de Mies van der Rohe, la inauguració dels Jocs Olímpics, les tentines de l'eufòria 
etílica a la Barceloneta... 
Al món hi ha ciutats que ens absorbeixen energia o bells indrets urbans gens estimulants. Per 
contra, a Barcelona hi ha una capacitat de transmetre energia i coratge als creadors, i això és 
el que m'atrau d'aquesta ciutat i el que sempre he rebut d'ella. Potser la raó d'aquesta 
transmissió d'energia procedeix de la seva història conflictiva. Crec que tota la seva activitat 
creativa prové del sentiment de ràbia i de frustració o de l'intens desig de canviar alguna cosa. 
A Barcelona puc sentir arreu aquesta energia, que, unida a l'optimisme i l'afecte de la seva 
gent, em dóna forces per crear. 
El meu continu sentiment d'apropament i confiança envers Barcelona es reflecteix en la meva 
aproximació personal a l'arquitectura de Gaudí. Quan vaig poder contemplar la seva obra per 
primera vegada, el 1971, vaig tenir una sensació d'incompatibilitat. En aquell moment ja havia 
començat la meva carrera professional. La imatge d'una columna erigint-se sobre una tortuga 
només la vaig gaudir com a turista, però no hi vaig trobar suggeriments de cara a la meva 
feina. I això era una cosa molt diferent de la meva manera d'enfrontar-me amb l'obra d'altres 
arquitectes reconeguts com Le Corbusier o Mies. 
 
Però la dècada dels noranta, aquesta distància respecte de l'obra de Gaudí es va reduir 
ràpidament, ja que a la meva arquitectura havia adquirit més importància allò aquós, arbori, 
fluid, orgànic. Fins aleshores, la meva feina, basada en el simbolisme i la geometria de 
l'arquitectura moderna, parlava d'allò transparent i lleuger. Va ser especialment a través del 
projecte de la Mediateca de Sendai –l'estructura arbòria tubular de la qual ha influït de manera 
determinant sobre els meus projectes posteriors– quan vaig passar a rellegir l'espai en termes 
de dinamicitat i fluïdesa. 
Així doncs, l'obra de Gaudí s'ha convertit en una font de milers de suggeriments en la meva 
feina conceptual. Si, en principi, entenem l'arquitectura fonamentalment com una existència 
dura i fixa, a Gaudí, en canvi, esdevé orgànica i viva. En aquest sentit, la contínua fluïdesa 
espacial del seu treball m'impressiona i em supera. 
Avui dia disposem d'una eina, l'ordinador, que a l'època de Gaudí no existia i amb la qual 
podem analitzar estructures complexes. Juntament amb els nous materials, quina nova 
voluntat arquitectònica podem arribar a crear? 
Afortunadament, he tingut el privilegi de dissenyar el projecte Fira 2000-Montjuïc-2, i aprofitant 
l'avinentesa m'aproparé a l'arquitectura de Gaudí. Espero de tot cor que la ciutat de Barcelona 
em concedeixi la seva energia creativa...  
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8.2 ARTICLES RELACIONATS AMB LA OBRA 
 
Lujo asiático frente a Gaudí 
[Elena Castells. La Vanguardia, 24 de Diciembre, 2006] 
   
· El arquitecto japonés Toyo Ito diseña delante de la Pedrera un innovador edificio de 
apartamentos de alto standing 
· La finca, propiedad del hotelero Jordi Clos, acogerá 42 apartamentos con todos los servicios 
de un hotel de cinco estrellas 
"Era el mes de julio, caía la noche en el paseo de Gràcia, llevé a Toyo Ito a la terraza del 
edificio y cuando vio la Pedrera iluminada lloró de emoción". Así explica Jordi Clos, presidente 
de la cadena hotelera Derby, cómo convenció al arquitecto japonés Toyo Ito para que se 
hiciera cargo del nuevo proyecto que el hotelero tenía entre manos: un edificio situado en el 
número 83 del paseo de Gràcia -con vistas a la obra de Gaudí- para convertirlo en 
apartamentos de gran lujo con todos los servicios de un hotel de cinco estrellas. 
El edificio, ahora en construcción, será un nuevo referente arquitectónico en la ciudad. "Es la 
primera vez que Toyo Ito construye un edificio entre medianeras", se congratula Clos. Su 
fachada ondulada de chapa maciza de hierro -"realizada con una tecnología de sistema láser 
como la que se usa para hacer las carrocerías de los Ferrari", acota Clos- tendrá un color 
nacarado que le permitirá ir captando las diferentes tonalidades de la luz del sol. Es sin duda, 
el elemento más original del edificio, que se inspira en la silueta de la Pedrera, creada por 
Gaudí entre 1906 y 1912. 
Y si por fuera el edificio es un lujo, el interior no le va a la zaga. Cuarenta y dos apartamentos 
de alquiler destinados a personas con elevado poder adquisitivo. La superficie de los 
apartamentos va de los 70 a los 120 m2. Espaciosas suites con baño y vestidor, grandes 
salones y cocinas, aparcamiento con acceso directo, piscina y solárium. Los hay con una y dos 
habitaciones. Todos serán de alquiler y el precio partirá de los 2.200 euros. "Luego por cada 
servicio que se contrate, como niñera, chófer, peluquero o paseador de perros, se pagará a 
parte", añade Clos. 
 
El complejo se llamará Suites Avenue 83 Luxe y en la planta baja albergará la sede central 
española de Hugo Boss. Está previsto que el proyecto, en el que también participa el 
arquitecto Carlos Bassó, se inaugure en septiembre del 2007. Clos, acostumbrado a viajar por 
las ciudades más cosmopolitas del mundo, se ha inspirado en el concepto de apartamentos de 
los Campos Elíseos o Bond Street. "Está pensado para personas que pasen una temporada 
en la ciudad -de una semana a cinco años- y no quieran alojarse en un hotel; artistas, 
ejecutivos, directivos, incluso gente que se separa y necesita toda la infraestructura mientras 
vuelve a organizarse; parejas que trabajan y quieren vivir bien o aquellas personas a las que 
les están haciendo obras en casa y quieren alejarse de ese caos por unos días". 
"Pero lo más importante es que el edificio estará dotado de los servicios más exclusivos que 
puede ofrecer la ciudad y con la flexibilidad, intimidad, seguridad y confort de vivir en un 
apartamento privado", dice Clos. Entre estos servicios se encuentra la seguridad, con conserje 
y vigilancia las 24 horas. También se puede contratar un guardaespaldas o seguridad 
personal. Para atender a la familia habrá asistencia médica, niñeras y organización y reservas 
de viajes y restaurantes. 
Aquellos que quieran ponerse en forma durante su estancia en Barcelona podrán contratar 
entrenadores personales o acudir al gimnasio Health Club. Y el apartado de los negocios 
ofrece a su vez un amplio abanico de servicios. Como está previsto que la mayoría de los 
inquilinos sean ejecutivos, se les ofrecerá un business center (centro de negocios), servicio de 
traducción, intérpretes acompañantes, secretariado, profesores privados e internet. 
 
Suites Avenue 83 Luxe estará muy vinculado a la gastronomía. El inquilino podrá beneficiarse 
de un servicio de restauración privado en el apartamento. "Te llenarán la nevera siempre que 
tú quieras con lo que tú decidas", detalla Clos. También podrá contratar un chef privado o 
catering para las reuniones de trabajo o comidas de negocio. "Y gracias a la colaboración con 
la Vila Viniteca de Quim Vila, los que se alojen en estos apartamentos tendrán a su disposición 
una enoteca con más de 7.000 referencias de vinos, cavas y champanes", añade. 
Chófer, servicio de limusina, paseador de perros y guardería, peluquería, masajes, manicura, 
asesoramiento de imagen y aromaterapia son otros beneficios que pueden tener los inquilinos. 
Clos explica que "en Barcelona ya hay apartamentos de lujo pero no están concentrados en un 
mismo edificio, que permite ofrecer una infraestructura de servicios como la de éste". 
"Como los apartamentos están pensados para personas que pasan una temporada más o 
menos larga -prosigue Clos-, también les ofrecemos personal assistant para hacer recados, 
sacar entradas para espectáculos o acontecimientos deportivos, reservar cenas o hacer los 
trámites para obtener el visado". 
El edificio dispondrá de una biblioteca con zona privada para reuniones y una biblioteca de 
música digital. En esta misma línea, habrá un club lounge café y una cava de puros. Como 
Clos está muy vinculado al arte, el complejo acogerá una exposición permanente de arte 
primitivo. 
Todo el tema de limpieza estará cubierto, pero además quien lo desee podrá contratar un 
vallet, una persona uniformada -tipo mayordomo- que atenderá personalmente al cliente y sus 
invitados. 
Otro de los servicios exclusivos que tendrá el edificio será la posibilidad de contar con la ayuda 
de un shopper, una persona experta que acompañará al cliente a ir de tiendas o sencillamente 
le comprará aquello que necesite. 
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Apartamentos para ricos 
[Silvia Angulo] 
 
· Barcelona introduce en el mercado viviendas con el "todo incluído" 
No todo son los metros cuadrados, ni los acabados de diseño, ni las vistas. Muchos de los 
potenciales clientes de residencias de lujo, ya sean de compra o de alquiler, buscan servicios. 
El todo incluido. No tener que preocuparse por llenar la nevera, ni por buscar una niñera, ni 
molestarse en aparcar el coche y, por supuesto, poder disponer durante las 24 horas de 
personal de limpieza y seguridad. En Barcelona escasean este tipo de edificios. Son pocos los 
inmuebles que disponen de todas estas prestaciones de forma concentrada, pero poco a poco 
empiezan a introducirse en el mercado residencial. Curiosamente dos de las promociones de 
este estilo, una a punto de entregarse y la otra en proyecto, están ubicadas en el paseo de 
Gràcia. Ambas también tienen en común sus precios astronómicos. 
Muy cerca del número 65, donde Toyo Ito proyectó apartamentos de alquiler de lujo, está a 
punto de entregarse un edificio con 19 viviendas –éstas son de venta– promovidas por la 
inmobiliaria estadounidense Hines. La filosofía con la que se ha construido este inmueble es 
ofrecer a sus propietarios las mayores comodidades combinadas con un interiorismo de diseño 
y una ubicación privilegiada. Es la finca vecina a la casa Batlló. La construcción y reforma de la 
finca ha causado una fuerte polémica ciudadana, ya que el Ayuntamiento ha permitido que se 
conserve una antigua remonta de cuatro plantas que, según un colectivo, es un atentado 
contra la obra de Gaudí. 
 
Las viviendas, con precios que oscilan entre 1,1 millones de euros y 2,6 millones, están 
destinadas a clientes extranjeros. Por eso, parte de su estrategia comercial se ha centrado en 
publicar publicidad en diarios europeos. Se trata de personas que tienen la intención de fijar su 
residencia en Barcelona de forma temporal y que quieren disfrutar, cuando están en la ciudad, 
de los mejores servicios sin tener preocupaciones. Por este motivo, Hines ofrece una serie de 
prestaciones a todos los clientes que incluyen también un aparcacoches, ya que la finca no 
dispone de aparcamiento y se espera alquilar plazas en parkings vecinos. El director del 
proyecto PG45, Mikel Audicana, puso como ejemplo el matrimonio que arriba a la ciudad en 
barco y desea que al llegar a casa la nevera esté llena de los productos que ellos normalmente 
consumen. Una simple llamada al conserje lo podrá solucionar. Éste dispondrá de las llaves de 
la vivienda y se encargará de que cuando los propietarios entren esté todo en su sitio. Para 
ello se necesitará un conserje las 24 horas del día y personal que hable varios idiomas. 
Los responsables de Hines reconocen que no se trata de apartamentos destinados a familias, 
pero en el caso de que lo fueran se podría contratar incluso un servicio de cuidado de niños. Y, 
por el momento, las ventas no van del todo mal. Hace apenas un mes, sin haber acabado aún 
la obra, ya tenían nueve de los 19 pisos vendidos. Otra de las razones que justifican este éxito 
es su ubicación. El paseo de Gràcia se ha convertido en el escaparate donde se puede ver la 
mayor concentración de promociones de residencias de lujo. Desde el 2001 el número de 
licencias de obras mayores o rehabilitación en este paseo se ha disparado. En parte, por la 
fiebre de reconvertir inmuebles de oficinas en exclusivas viviendas. Así, si en el 2001 se 
concedieron cinco licencias de este tipo, el año pasado pasaron a ser 19. 
 
Crece la oferta de pisos de superlujo para millonarios 
Estrellas de Hollywood, deportistas de elite, jeques, magnates o grandes empresarios de todo 
el mundo son los clientes perfectos. Buscan pasar unos días en Barcelona de una manera 
diferente, sin alojarse en un hotel de lujo pero sin renunciar a todo tipo de servicios. Una 
demanda muy extendida en destinos turísticos como Marbella o Mallorca y que empieza a 
encontrar mercado en Catalunya. 
Barcelona y el Baix Empordà lideran este nuevo segmento turístico. Aunque todavía se trata 
de una reducida oferta de pisos exclusivos y casas señoriales, éste es un mercado que va 
creciendo poco a poco. Sus propietarios las alquilan por cortas estancias, apenas dos o tres 
veces al año, a precios que oscilan entre los 12.000 euros (los pisos) y los 60.000 (las casas) 
al mes. 
Harrison Ford y Calista Flockhart pusieron al descubierto una nueva forma de hacer turismo en 
Barcelona. Durante una de sus estancias en la ciudad escogieron como residencia casa Serra, 
un piso noble que data de 1919 y que consta de 420 metros cuadrados situados a apenas 200 
metros de la Pedrera. 
Son gente que busca mayor intimidad y más espacio que los de un hotel. Disfrutar de la 
exclusividad de estos apartamentos está por encima de los 12.000 euros al mes, pero para el 
perfil del cliente que las solicita el precio suele ser lo de menos. Disponen de un enorme 
listado de servicios a la carta que van desde la canguro o el cocinero particular hasta el guía 
privado con coche y chófer.  
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El passeig de Gràcia tindrà el primer gran aparthotel de luxe 
[Patricia Castán. El Periódico, 17 de Juny, 2007] 
   
· Derby es decanta per aquest model com a fórmula en expansió 
No hi haurà res que no estigui a la seva carta de serveis, perquè el Suites Avenue 83 serà molt 
més que un nou allotjament de luxe. La nova proposta de la cadena hotelera Derby importa 
una fórmula per la qual ja han apostat ciutats com Londres i París: es tracta de suites 
apartaments d'alt estànding en què l'hoste podrà residir com en una vivenda i elegir si vol 
disposar o no de tots els serveis propis d'un hotel. 
Una de les claus d'aquest elitista projecte, que estarà acabat a finals d'any, és la seva 
ubicació, en ple passeig de Gràcia, davant de l'edifici de la Pedrera. El projecte arquitectònic 
de la façana és obra del japonès Toyo Ito, realitzada amb acer ondulant, buscant una 
harmonia avantguardista amb l'obra de Gaudí. Però la singularitat, més enllà del disseny, 
estarà en el funcionament dels 48 apartaments de 70 a 100 metres quadrats. Fonts de la 
cadena expliquen que ha estat gairebé més complex elaborar el llistat de serveis i prestacions 
que projectar l'edifici, en què s'instal.larà, als baixos, una botiga d'Hugo Boss. 
El nou concepte, que parcialment apliquen alguns hotels d'alt nivell, dóna a elegir a l'hoste 
entre instal.lar-se com si estigués a casa seva (i realitzar ell les tasques que desitgi) o bé fer-
ho com en un hotel i disposar d'infinitat de serveis. La idea també apunta a persones d'alt nivell 
que es vulguin quedar fins i tot uns quants mesos a la ciutat, de manera que se sentin més 
"integrats" que en un hotel. 
El client podrà escollir, per exemple, si vol que li passegin o li cuidin el gos, si desitja que li 
facin la compra a la Boqueria diverses vegades a la setmana, que li preparin un sopar de grup 
al seu propi saló, que l'acompanyi un assessor en les seves compres, amb serveis de limusina, 
club de salut, art, enoteca i altres. 
 
Més luxe 
El mateix grup, que ja comptava amb tres blocs d'apartaments hotel a l'Eixample i Ciutat Vella, 
obrirà més suites apartaments (aquesta vegada de quatre estrelles) al carrer d'Avinyó i el 
primer hotel loft, al 22@, amb 25 espais especialment pensats per a artistes i gent del món del 
disseny. L'expansió es completa amb l'hotel de luxe Bagués, en plena Rambla. 
Entre els projectes més importants fins al 2008 també n'hi ha d'altres de luxe, com ara l'hotel 
Mandarin Oriental Barcelona, al passeig de Gràcia, l'hotel flotant al port del Fòrum, el W 
Barcelona de la nova bocana del port, i l'Sky Hotel, al carrer de Pere IV. 
 
La construcció de nous hotels a BCN frena i es descentralitza 
· El gremi preveu una parada de projectes a partir de l'any que ve, després de doblar les 
places de 1995 
· Els hotelers aposten per noves ubicacions davant les limitacions del centre i el cost del sòl 
Més d'una dècada de voràgine constructiva ha doblat pràcticament l'allotjament disponible a 
Barcelona. L'empenta dels hotelers ha estat fonamental per impulsar el creixement turístic de 
la ciutat (tant el vacacional com el de negocis), però el sector ha començat a posar el fre de 
mà. Fins a l'any 2009 encara es guanyaran unes 5.000 habitacions, tot i que la situació 
s'estabilitzarà a partir d'aquell any. De fet, gairebé no hi ha nous projectes per a aquelles 
dates. 
Els hotels que s'estan construint aquest any i el 2008 (uns 35) fa anys que estan en projecte. 
La tramitació de llicències, licitacions i altres tràmits fan que els establiments vegin la llum molt 
després de ser concebuts. I n'hi ha pocs en fase embrionària. El president del Gremi d'Hotels 
de Barcelona, Jordi Clos, assenyala que l'increment de places ja ha començat a frenar-se, fins 
a una previsible estabilització. ¿La causa? No tant la saturació de l'oferta (el creixement del 
19,3% de turistes del 2006 va permetre absorbir més de 1.600 habitacions sense perdre 
ocupació), com l'alt preu del sòl, que ha fet que molts apostin últimament per programar les 
seves futures inversions en altres ciutats, explica Clos. 
 
Nous eixos 
El gremi continua defensant el lliure mercat però demana a l'ajuntament que impulsi una 
descentralització del moviment turístic, en què ja treballa el sector. Davant la saturació de 
Ciutat Vella i el pla d'usos impulsat pel districte, que frena de moment noves construccions 
d'allotjaments, el sector considera que és el moment de fomentar altres àrees, dotant-les de 
punts d'interès, com s'ha fet a Nova York i Londres. La major part d'operadors ja han apostat 
per zones com el Fòrum, l'eix 22@, la zona alta, la Fira 2 i els trams menys cèntrics de 
l'Eixample. 
Clos destaca que Barcelona ha passat de 28.000 places el 1995 a 52.500 l'any passat (amb 
27.000 habitacions), apostant per la qualitat i la singularitat. Cada vegada més projectes es 
decideixen per recuperar edificis històrics o crear espais i fórmules innovadores.  
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